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NUESTROS COLABORADORES 
Heaaos de re t i ra r unas cuart i l las que, 
tratando otro tema, t e n í a m o s escritas pa 
ra - sle q u e r i d í s i m o diar io, sus t i tuyénd io-
por las que ahora traxamos, q u i z á s 
aun, aquel del i r io f renét ico que obligó a 
las l á g r i m a s a rodar por las mejil las, con 
que el públ ico , en ta callf, ce lebró el so. 
ciune momento en que l a bandera (Je 
artistas el púb l i co pasa muchas veces su»' Vivar, cuyo nacimiento se disputan B u r -
fi jar l a a t enc ión siquiera, aaite sus obras: ' gos y Vivar . L a .«'Guía Michel ín» l a llama 
no e s t á n a l alcance de su inteligencia,- Quin tan i l la de v'evar, pero es un error, l 
esos paisajes de tonos e x t r a ñ o s dice qut. "no de los varios que aparecen en el i t i - I 
no los h a visto nunca ; esas notas le pa- nerario que hemos seguido, y antes de 
recen demasiado subl imes; las palabras salir de la prov inc ia ue Burgos. B e r g a n . , 
de esa p o e s í a son desconocidas para él. Y za en su obra « A n t i g ü e d a d e s de E s p a ñ a » i 
ante las notas de una romanza sentimen. publicada en la segunda decena del s i-
tal v una poes ía vulgar, pero que le emo. ' S ' o X V I I I , t r a t a con mucha extensión de 
cióme, se e x t a s í a n , como ante los cuadros. Viva r al hacer la b iogra f í a del Cid. 
LA BIEH A P A ^ 
U n n u e v o ? h e r m o s o V i a - C r i i c 
c d i l á g r i m a s de emoción en los ojos, cier pa t r i a pasaba ante los Reyes. H a b í a s e 
tamente con el co razón rebosante de j ú - hecho el silencio, desfilaban los soldados, 
I ((vista al Rey», sonaban los ecos inarcia-
I-orque l a actual idad de l a B i lbao som- • los de l a banda m i l i t a r , y de pronto, do. 
b r í a no puede ser o t ra que esta e s p o n t á . ; trio s i fuese conjuiración, los miles de per-
nea v soberana muestra de patr iot ismo ' sonas de uno y otro sexo que, en pie y en 
su vecindario acaba de dar p a r a m e n los balcones, presenciaban el espec tácu-
l í s formidable de los que l a ca lumniaron ' lo, rompieron en un a l a r i d o j i e entusias-
m o t e j á n d o l a de antiespailola y para los 
que l a mostraron tocada con l a boina ro-
j a del carl ismo. 
Los que, d í a t ras d í a , hemos luohado 
por llevar a todos los á m b i t o s de l a ama-
da nac ión e s p a ñ o l a l a protesta ferviente 
v e n é r g i c a a los sentimientos del brzcai-
tarr ismo sectario; los que a q u í , d í a t ras 
dáa liemos venido abogando por el b l o q w 
r s p a ñ o l i s t a , ún ico conglomerado de las 
m á s opuestas tendencias bajo la bandera 
patr ia , contra los f aná t i cos separatistas; 
los (pie nos diemos visto acorralados pol-
l a preponderancia adqu i r ida por los con-
trarios y l a pasividad de los gobernado-
res ante el m a l , que c rec í a , tenemos hoy 
para jubiloso v ib ra r de nuestra a lma es-
pañ(da , el e spec t ácu lo imponderable que 
nuestros ojos han presenciado visionaria 
mente. 
e s p o n t á n e a , s in ajrtificio alguno, ha sow 
nado l í r i c a m e n t e l a cuerda del pa t r io t i s -
mo en el co razón b i l b a í n o . 
Nuestros Reyes, con aquel a t av ío que 
\ su grandeza corresponde, con aquella 
pumpa y solemnidad que fué orgul lo de 
la d i n a s t í a bo rbón i ca , h a n paseado pol-
los bulevares y por las grandes v ías , co-
mo por los barr ios populares, entre ince-
santes v í tores , .ruidosas ovaciones y con-
tiuuo ag i ta r de p a ñ u e l o s . 
r.sias ovaciones, negarlo seria quime-
i*a puer i l , han tenido patentemente l a do-
i le s igniJ ieación del c a r i ñ o debido a los 
. --. buenos, s i m p á t i c o s , que rigen los 
. la nac ión amada, y . l a protes-
clara y precisa, contra quienes i n j u -
r i a iu j i l a e n s e ñ a querida y blasfemaron 
61 nombre de E s p a ñ a . 
Mués t r an lo , e v i d e n t í s i m a m e n t e , el pre-
dominio que sobre el ¡v ivan los Reyes: 
ha tenido el ¡ v iva E s p a ñ a ! ; l a ovación 
clamorosa, ronca, indescriptible, con que 
a [iiLlia muchedumbre sudorosa que l le-
naba l a sala del teatro A r r i a g a acogió el 
es t en tó reo v i v a a l a n a c i ó n con que fina-
lizó- el Monarca su discurso, y, mejoi 
de Salces, que son todo amor, todo cora-
zón. Y puede que es tán en lo cier to; qn^ 
al fin y a l cabo es l a émoción lo q u é pjer-
sigue el art ista. 
ESCALERA GAYE. 
. LO Q U E S A L E DE UN B A N Q U E T E 
E l t e r r i b l e u e t o . 
Nuesitro cnr;esponsa] se molestó ano 
mo a l gr i to ú n i c o de ¡'viva E s p a ñ a ! 
Es perder el tiempo, es querer ser cie-
go a l a real idad, si aun se habla, de a q u í / " T ™ Z - ^ Z l 1 marchad " n 
en adelante de lo eme el pueblo b i l b a í n a Pubhca de atr .bmda, S i d ^ n e r 
•Muy cerca del k i lóme t ro doce (253), al 
lado derecho de la carretera, e s t á situa-
da la v i l la de Sotopalacios, lugar ideal 
para el aficionado a volver los ojos al pa-
sado, e investigar la h is tor ia de los l u . 
I gares. F u é en los siglos X V I , X V I I y 
! XV11I cabeza de l a ju r i sd i cc ión que. 11a-
: maban del r í o Ubiema, que constaba de su})e serpeando 
' veintisiete lugares, y en l a que nombra- inos t ró hace tres 
' ba los alcaldes ordinarios, escribanos, 
merino y d e m á s cargos de jus t i c ia el Du-
que de Medinaceli . 
I Al borde de la carretera hay una casa 
señor ia l de lo m á s bello que he visto, y 
al otro lado del pueblo pudimos ver, aun 
che en t ransmit i rnos por teléfono el ex- que sin sal i r dé l a carretera, un castillo 
tracto! de una amplia inforniaoióin que | que l a p r emura con que se fian hecho las 
e  a ela te  l  que l p 
ha matado hoy. El lo debe se iv i r de lec-
ción a ios gobernadores, para no prod i -
gar ya m á s contemplaciones y no 
a n g ü i r temores de graves disturbios, poiv 
que, s in negar l a exislencia de ese secta-
rismo, se ha patentizado ahora q u i é n e s 
son loe m á s y q u i é n e s los nienoSj y q u é 
y a t r ibuida con sobrada, razón , al redao 
tor pol í t ico del pe r iód ico del « t rus t» , el ex 
diputado republicano y actual defensor 
decidido del seño r Alba, don Darío Pé-
rez, en la cu a) se dice que tos prohoin-
'bre^s liberaleK del hloqnp, que sin duda 
han visio i i l y &n perspectiva que les in -
o me p e r m i t i ó contemplar 
detenidamente como 'hubiera sido m i gus 
to. • 
•Pasado el k i lómet ro ' 13 (£54-) e s t á al l a . 
Con La firma E. de H . aparecen en un 
l ib r i to , editado por la Comisión encarga 
da dé all ' .gar fondos para dai p r i nc ip i 
a la hermosa empresa d? e n g i r un m a g 
níilico' Calvario m la m o n t a ñ a en dond 
es tá instalado ei Sam-uario de nues t í 
l ' . i trona Bien Ap i i r c u í a , las siguiente 
y expresivas l í n e a s : 
L a c ó m o d a calzada, que desde M a r r ó ; 
. la a l tu ra en que 
:glos envuelta en res 
plan dores del j ielo k- milagrosa y vent 
rada efigie de Nuestra. S e ñ o r a Bien Ap? 
recida; el fe r rocar r i l de Santandei a JM1 
bao, que, de spués de detenerse entre Am 
puero y M a r r ó n , bordea jun to al río la 
m o n t a ñ a en que ̂ e eleva el devoto sai 
l u a r i o ; las felices huciativas y el cncen 
dido amor que proresa a l a Reina de 1c 
angelíes el venerable Prelado que por rin 
guiar merced de Dios ri^e n>dav/a la ilió 
•esis de Santander; el rescripto ponti í i 
io en que el santo P í o X se c igiió decía 
entusiasmos m á s profundos y m á s eu.-r. quieta p rofnndíunenfe , se r e u n e r ó n en San 
Sebast iá j ) en «f ra te rna l» barupiele p;ira.. 
do izquierdo de la carretera otro pueblo par Patrona y Abogada de l a M o n t a ñ a a 
de impor tanc ia ihistórica t a m b i é n ; no es l á excelsa S e ñ o r a cuya bendita imagei 
e x t r a ñ o que los pueblos de esta, parte de se descubr ió maravillosamente en 1005 eí 
la p rov inc ia de Burgos tengan historia, lia cumbre de Somahoz; l a diligencia, Y 
pues son casi todos a n t i q u í s i m o s y for . piedad de los celosos Padres Tr in i t a r ios 
man con Cantabria, lo m á s viejo de la a cuya v ig i lanc ia e s t án encomendados 
i vieja Castilla. Hay que tener en cuenta, la conse rvac ión y el esplendor del templo 
que en esta parte septentrional de Espa- que all í edificó l a gra t i tud de ni íes t ro 
g icos .ar ra igan en los primeros. aenttseian  «iraTerpan. DR quete. ara., ¡ ñ a es donde durante vanos siglos se man mayores; y las otras circunstancias qu 
Yo no sé a u é v ibrac ión ha sentido el anunciar que renuevan el velo al s eño r tuvo la moi) ,arquía cr is t 'ana si bien es. sucintamente se apuntan en el l ib r i to 
p u ^ i o e ^ U a . B U W . yo no sé a. U y ^ „ , „ ̂  m - I ^ M a « « 4 ^ K t ^ . B ^ ^ T t S t, 
como palomas del E s p í r i t u Santo han aima ai i iomerno cumm-e que rige actual- nes contra los sarracenos invasores; los luz p ú b l i c a en 1916, h a n sido parte qu 
descendido hoy a nuestras cabezas l eu . mete los destinos de este país , | reyes 'vivia.n de o rd ina r io por estas t ie- en estas ú l t i m a s d é c a d a s y pr incipalmen 
anas de fuego fundidor de un sentimien- De ahí que digamos que nuestro corres- r r ? f ' ¡ L l ^ TÍf10"^ , ^ ?ais se 1escribe ^ en lo que va do siglo haya crecido de 
ouds uc nú. yxxv « , . , 1 1 . . , . , . pr incipalmente .conjos ihechos en los que , „ , modo notable el n ú m e r o de visitante* 
to único , para que, sm que nadie lo espe- ponsal se molesto; porque, en m d . d a d . , '.....en p a r t i c i p a c i ó i í los reyes y loe p r i n - 1 1 ^ ! ! ^ ™ ^ ^ 
rase, fuese el e s p e c t á c u l o tan imborrable n i el «Hera ldo» viene diciendo otra cosa p-ies personajes dé su corte. m á s nut r idas y frecuentes l a peregrina-
y franco, que p e r d u r a r á en nuestra ima- que eso desde la fo rmac ión del famoso Quintanaoi t u ñ o es "el pueblo, mejor d i - clones a ella, y m á s solemnes y esplendo-
g i n a c i ó n llevando m á s vigor, m á s frene- bloque, n i a los prohombres liberales, en * 0 n t ^ r i a l a .me n f ^ r e t e r i n ^ l ^ 1 ™ en laf ñes t^ de S^T 
s, . , , . • L ¿ \ . v . . , , ' po inmemona i a que me refería,- fue tiembre y t a m b i é n en otras é p o c a s del 
si, a nuestra labor p a t r i ó t i c a . los horrores de la diges t ión , se les puede l lamado antio-uamente s e g ú n he podido a ñ o se celebran en honor de nuestra M a -
Lo liemos visto en los seminantes de ocur r i r otra cosa que renovar el veto al ver en algunos documentos Quintane For dre a m a n t í s i m a , y se haya/en fin, d i f u n . 
ouienes atajando el camino por callejue- s eño r L a Cierva para salvar a E s p a ñ a . txm} ? ,QUintan For tumno y siempre fué dido m á s y m á s el justo y loable deseo 
quienes aiajanuo w UUIUÍIU po i LCUCJUC • . realenga; pocos lugares h a b r á que, co- de honrar la v enaltecerla bato esta, mnn 
las. c o r r í a n , congestionados de a l e g r í a . Dice la in fo rmac ión de referencia que mo í n i n t L a o r t u / o , puedan ^ankglo- fañesí a d i o c a d t o d ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
en busca nuevamente de l a comit iva real ms pronombres liberales han salido del narse (a excepción de algunos de Canta- tre los cristianos ihijos de l a nob i l í s ima 
nara v i to rear la s in cesar. Y este entu- banquete celebrado en San Sebas t i án tan b r i a y Alava) de haber sido cuna de tan- Cantabria. 
M á s , confesémoslo con rubo r : nuestr siasmo r e p e r c u t í a en los .salones de l a . estrechamente unidos que sólo cabria en ^ - ^ r ^ ^ r d e S f o s d ^ 
Sociedades, en los bailes públ icos , y aun tre ellos un papel muy fino, de seda, si es hecho en esta v i l l a en 1785, y es que le-
en las .calles, a l paso de los palatinos « posible, en el que se hallase escrita la pa- niendo cuarenta vecinos, treinta, eran (bi-
dé los pol í t icos b i lba ínos que se d is t in - labra «jefe», seguida de .bastantes punios í^1^ '8 . ' cuatro labradores v 
^ . ^ - i- x • tes del estado llano, guieran por su campana espanolista. • Qúip'tanacrtuño fué p^tri^, d 
hiérales, Juaq de ÍJortega, el discípnló de-
devoción es a ú n pobre, no se propaga eon 
el fei-vor debido, no corresponde a lo que 
exige de nosotros el especial patronato 
los restan- de M a r í a Bien Aparecida, n i con l o que 
vemos poner por obra en otras regiones 
Sanio 
lierinarja» en sus tiernos homenajes a la 
Virgen m á s tmsakada de su t ierra . 
suspensivos.. 
E l Congreso de Ciencias ha dado mot i - Porque eso,-sí; los prohombres 
vo a este d í a •grande para E s p a ñ a , para a excepción del s eóo r cunde de Romano Domingo ; qae jó Saq Juaiq Hortega en É l i ñ e n e s t e r ' q u ' e Tvlvemos" nuestn 
sus Reyes y para Bilbao, y bien p o d r á n nes, a l que los reunidos le declararon el lo® p r u n e p s a ñ o s del siglo X I I , y en el Lo, (pie redoblemos nuestra g r a t i t ud , qu.( 
» - S » , , . „ „ , „ . „ ,., » ^ M ^ ^ ? ^ . S n t í K X o ^ S ^ ! | S I 
congnsistas extranjeros y los nacionales un ión , e s t án todos y cada uno resueltos ron los vecinos una e rmi ta bajo la. advo- tísirna,, de cuya inagotable bondad lau-
de'haber hecho pa t r i a en las reuniones y a sacrificarse y aceptar el caudillaje de t!a,cióil del santo, que a ú n existe a pesar tos y tan inmerecidos favores y mercedes? 
fuera de las reuniones, en el inter ior , l a . |as fuerzas liberales e s p a ñ o l a s . 
Dorando por l a Ciencia, honra del pro- En resumen; que para acordar seguir 
greso y de la sociedad, y en l a calle, des- apoyando a l actual Gobierno o a otro 
portando en el afina popular el ví tor hon- conservador que se forme, siempre que 
roso. 




hemos recibido y seguimos recibiendo 
Nos queda t o d a v í a mucho por hacer en 
A poco mas de veinte k i l óme t ro s de testimonio de nuestra filial adhes ión , y 
Qumtanaortuno, hacia el Este, se encuen rendido reconocimiento. Vayamos poce 
t r a el monasterio llemado de San Juan a poco, m á s generosa y resueltaim^nuc 
éste no sea cierviata. cosa que provocarta t ^ k Z ^ M & ^ y T ^ o n T J t Z ^ 1 ^ | c f ^ 
ta formidable obs t rucc ión de los señores en el que se conservan encerradas en pre oíos, como en los siglos anteriores ten 
m a r q u é s de (Alhucemas, Alba, Vi l lanueva ciosa arca romanea sus cenizas. Muchos sellaron nuestros antepasados, m á s í 'ICO-
DEÍi GOBIEKHO eiVlü Mtó ú£ 50QEDA1I 
viajes. 
y d e m á s scoménsa le s—cons te que habla escntoies e histonadores se han ocupado de fe que nosotros, pero mucho m á s esca-'LATTT nl,«̂  „ , ^ * ¿ d0 esifi moaiasteno, entre otros, en l a sos de bienes de fortuna,, 
mos de acuerdos adoptados en un han- a n t i g ü e d a d . Berganza en la obra y a c i En el camino que va desde M a r r ó n 
quete--y declarar, en copsecuei)cia, que tada, el Padre F ló rez en el tomo X X I I I l a iBien Aparecida se e r ig ió hace poco 
c o n t i n ú a n terriblemente ep contra del se de su « E s p a ñ a S a g r a d a » , y y a en t iem- m á s de veintisiete a ñ o s un calvar io hu-
ño r I n Clervfl no val ía la nprm de T P pos ê  sefio^ L a m p é r e z y Romea y A n - mi ld í s imo , de cruces de madera, que ya 
ñ o r L a Cieiva, po val ia la pena de re.- toniü w<3yler en su l ibro «Del solar ibé- ha sido necesario renovar a l g ú n a vez 
unirse en fraternal almuerzo y colocarle rico, publicado en 1917. Ahora se e s t á ensandhando y mejorando 
En l a actual idad, l a v i l l a que tiempos esta carretera. En Jos recodos de ella. 
Les pasaportes.1 
En el Gobierno c iv i l nos fué facil i tada 1 Hemos tenido el gusto de saludar a n ú e s d e s p u é s a los lectores d t l «Hera ldo» una 
anchne l a siguiente nota , t m querido amigo el culto periodista don in f ^ " 
tow.T.n+or.i^nüc Ar> I Ale iandro Mai t inez Garr ido, redactoi h -
y es pos? 
labras. 
Y, sobre todo, no bay derecho, porque 
luego los corresponsales, en su afán, de ^ I p s pueblos de esta i 
las personas que necesiten proveerse 
dicho documento en este Gobierno c iv i l , 
que le s r á facil i tado n el mismo d í a que te 
soliciten durante las horas de despacho, 
debiendo satisfacer tan sólo una peseta 
por derechos. 
LOS interesados c u i d a r á n de presentar 
con l a d o c u m e n t a c i ó n correspondiente, 
su fotograf ía , una instancia en papel de 
peseta y una pól iza de cinco pesetas, que 
h a b r á ue adherirse al pasaporte. 
Si por a l g ú n agente o in termediar io st 
tratara de exigi r otra cant idad de l a se-
ñ a l a d a , el s eño r 
D E A R T E 
ICióíJ que se saben -ya de memoria atliá-s ,Se d i s t i n g u i ó por ser p lante l de h l - en sus t i t uc ión de esas pobres cruces, ¿no 
sible míe hasta con las m i s m - i s m dalSuia, se dist ingue por la calidad del es cierto que p o d í a m o s y d e b í a m o s ir 
mie qup na^ra con ias mismas pa- ques0) el conocido queso de Burgos, a construyendo a r t í s t i cos y bien labrado? 
cuya fabr i cac ión se dedica como la mayor monumentos de piedra en que, o se re-
l'ía (casi s e r í a m á s acertado decir todos) presentase tan só lo el signo de nuestra 
Ips pueblos de esta región. i r edenc ión , o t a m b i é n se figurase, en re-
L a carretera desde Q u i n t í a n a o r t u ñ o heves o estatuas separadas, el paso oin 
CT | yv 4 . . S e m r « P ^ t o s fuertes», a diario, a sus pe- |lasta Ubiema en que t e n í a m o s eí f inal de en cada es tación del v ia ' c ruc i s se medí |— p| 0 | A\ L w M 6 O, ,'i0(,'CÍ,s. nos colocan, cómo nuevo—y une ta pr imera etapa, es preciosa: ornada de ¡ t a ? En t o m o de estaos cruces o inonuinen. 
vo es en realidad para los efectos de trans frondosas arboledas y a sus lados an i - ' tos se f o m i a r í a una plazoleta 6ien som. 
M ¿mim . — e s M a n u ^ S a l o ^ ha m M ó » p o r , , » lo p . * l i . a anoche , .n pe, Z 1 e ^ X > & m X c ¡ \ Z ^ * ^ • " " f " » 1 * * ̂  ^ para qiíe cómodaanent í pudieran 
ponga el hecho en su conocimiento para 
No vamos aihora a descubrir l a perso-
)einador encarece se n a l í d a d de Salces, fiobradámente conocl-
imponer con toda e n e r g í a el 
r rec t ivo .» 
debido co-
Exposición internacional 
de Bel las Artes. 
M a ñ a n a jueves, como d í a de moda, d a - ¡ sus obras una peisonalidad. 
como en los jueves anteriores, la ban-
da en l a M o n t a ñ a por ser m í o de los p a l - : Abogado.—Procurador de loe Tribunales. 
saj islas que cuenta con m á s par t idar ios 
y admiradores. 
Y tiene estos admiradores entre el p ú -
1 blico que iva a buscar en los paisajes e¡. 
• reflejo riiel de i a naturaleza, l a i m p r e s i ó n 
' sencilla del hombre que ve un bello pa i -
saje y le copia sin buscar efectismos n i 
notas e x t r a ñ a s , , sin t r a t a r de reflejar en 
V E L A 6 C O , 3, S A N T A N D E R 
C A R T A S A T I L D U C A 
En el país Hilos quesos. 
miga m í a : Que en l a a n t i g ü e d a d los 
ra, 
da munic ipa l un escogido concierto en el 
local de la Expos ic ión . Se r e g a l a r á a las 
s e ñ o r a s un delicado obsequio. 
Es de esperar que, como todos los d í a s 
de moda, se r e u n i r á en «El Alcáza r» , lo 
m á s dis t inguido de l a sociedad santands-
r i ñ a , no sólo a o í r el concierto, sino a 
admira r las n o t a b i l í s i m a s obras que figu-
ran en el a r t í s t i c o certamen. 
M U S i e f l j r T E U T R O 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
E l n ú m e r o de saltadores que d.bnio 
ayer en el Gran Casino es sencillamente 
muy bueno; haceri ejercicios arriesgadi-
s i m o s y de gran lucimiento y sobre todo 
de una p rec i s ión verdaderamente asoin-
brpfiia. Es un n ú m e r o que l l eva rá muCho 
público a l Gran Casino, porque es digno 
de verse. 
En cambio- en el otro n ú m e r o , el de Ed -
inond Uebries, hay de todo ; son un hom-
bre v una mujer . E l l a e s t á bien, es s i m . 
Conociendo al p in to r se explica uno que h a c í a n viajes o excursiones por cuaU 
perfectamente este estilo sencillo de sus quier p a í s o reg ión , las relataban de lor 
ooras; Manuel Salces* es el hombre de ma ya oral , y a escrita, par aque pudie-
corazón noble y generoso, ae ideas sanas, r an servir de e n s e ñ a n z a a aqüel loe que 
esp í r i tu reposado, humi lde y enamorado h a b í a n de ¡hacer d e s p u é s que ellos los 
de la M o n t a ñ a , de sus paisajes honflíisos, mismos viajes o excursiones, es indudac 
de su cielo gr is , de sus troncos añosos , ble, y como comprobante tenemos, ade-
de los girones de niebla, de la h ierba h ú . m á s de las m u e ñ a s relaciones publica 
meda. das, el que nos ofrece en su obra .«La 
Tan enamorado e s t á de todas estas be- perfecta c a s a d a » el g r an F ray Lu i s de 
llezas que un d í a , un buen día , cuando León, y que a s í d ice: «... como suelen 
ya n a hombre, s in t ió la necesidad de co- los que han hecho una larga navegac ión , 
piarlas, t a l vez s in m á s in t enc ión que el o los que han peregrinado por lugares ex 
de g uardar para s í un recuerdo de aqueí t r a ñ o s , que a sus amigos, los que quio-
pát&ájé que tan hermoso le pareciera. ren emprender l a misma, n a v e g a c i ó n o 
Pero las palabras alentadoras de los camino, antes que lo comiencen y antea 
que vieron esas obras y por ellas aprecia- de que par tan de sus casas, con diligen-
ran en su autor un a lma de ar t i s ta que cía y cuidado les dicen menudamente los 
sabia sentir la bellezai, h i e i é r o n l e tomar lugares por donde han de pasar y las 
a ú n r e s e ñ a d o del pie que nos dio el sus-
i to en B a h a b ó n de: Esgueva. 
Adiós, Ti lduca, y recibe en esta despe-
, dida el testimonio de g ra t i t ud por l a par-
, te que te toca en nuestra concordia espi-
fi t i íal j efclp̂  concordia por lá> que me 
siento feliz, satisfecho, que y a H o n o r é 
de Balzac lo dijo : «La estrecha u n i ó n del 
e sp í r i t u es mas que un matr imonio , y 
m á s que un pareníiesco».. . y as í lo cree 
' Julián Sánz Martinei 
Mejorada del Campo, 5 de soptiembrr 
Carta XXVÍ >. Tub i l l a del Agua; 
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CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a upa y de tres a seis. 
l i a traslado su c l íp ica a la Alaipeda 
Primera, n ú m e r o 2, p r inc ipa l , teléfono 
n ú m e r o 102, 
Las Marras de los Sagrarios 
santuarios célebres ha levantado l a pie-
dad estos ú l t i m o s a ñ o s magní f icos cal-
varios de bronce o piedra, que causan 
a d n i i i ^ c i ó n en cuantos se detienen a 
contemplarlos. 
La m o n t a ñ a en que tiene su trono la 
Virgen Bien-Aparecida es tá sin duda p i -
diendo un v i a crucis de esta traza. F i r -
memente esperamos que no ha de pasar 
mujciho t iempo sin que veamos comenza-
da, ya que po terminada, l a ejecución 
de este piadoso pensamiento . Llevónos 
Dios, pocos meses ha-ce, cuando se ha l la -
ba en l a fuerza de l a edad v i r i l , a l i lus-
tre arquitecto c a s t r e ñ o dpn Leonardo Ru 
cabadó , tai} inteligente, tan docto, dota-
do de gustp tan exquisito. E r a muy aman 
te de Nuestra S e ñ o r a BienTAparecida, y 
sabemos que hubiera puesto a contr ibu-
ción desde luego su sana voluntad, sus 
vastos y sól idos conocimientos, su c lás i -
ca y acendrada educac ión a r t í s t i c a , en 
la rea l izac ión total o parcial de l a obra 
a que estamps ref i r iéndonos . Pero, sin 
sal i r de nuestra t ierra , tenemos hoy, gra 
cias a Dilos, otros arquitectos muy bien 
reputados, que han (lado ya y han de 
seguir dando mucha glor ia a la provin-
cia y al a r te ; y aun uno de ellos, en 
m i c a tunada ¡ como son los UVIAV 
blecidos en Madr id y en AnUaiu ^ 
otras partes de E s p a ñ a , y los q V h M ' 
se vieron .forzados a apartar&e, di &: 
ña , y se acogieron a America ^Esl 
monte ios que en C uba y en vip ^ 
m a n colonias y agrupados por i^00 ' 
recuerdos del solar nat ivo celebi 
a ñ o con esplendor y a leg r í a la r " ̂  
nuestra adorada Patrona? ^ 
Poique en su seno y lejos de él ti 
M o n t a ñ a h i jos opu len t í s imos pn,. e 
i'ortuna no fuera en verdad costos 011 
licio sufragar por su sola cuenta & 
tuosa y admirable estación del Dr ^ 
do 'vía crucis ; que har to m á s irnn ^ 
es el capi tal que emplean nmchos1^ 
tos hombres acaudalados, ii0 ya 
edificación de un palacio, sino en ta 
ción de su p a n t e ó n o mausoleo V n 6̂t• 
c a u s a r í a noivedad que a lgún uiiii 01 
m o n t a ñ é s se resolviera a demastr 
este modo su g r a t i t u d y devoción 1 
Virgen S a n t í s i m a . Pero unidos J''11 
poblac ión como Santander, o en un 
marca como l a que se extiende imu 
collado de M a r r ó n , o en una colonia 
lucida como La de los montañeses H i 
l iabana , Los que pueden mucho y 
n o pueden tanto y los que pueden mi 
co, ¿qu ien duda que no es labor au?s 
t r a ñ e graves dificultades allpirar 
cuantos miles de pesetas para 
una sola cruz de est ;setas para con̂ J te calvario?,, 1 
Don Luis Bellocq, mer i t í s imo sacerdm 
entusiasta fervoroso de Nuestra s i 
Bien Aparecida, y miembro de la Com 
sión de que hemos dado cuenta al n¡f 
cipio de estas l í neas , conociendo a L, 
c u á n t o aman a nuestra Patrona los hil 
suyos residentes en Habana, escribió, 
leona p r ó x i m a una interesante caita j ! 
conocido m o n t a ñ é s don Francisco i w 
Marsella, i n t e r e s á n d o l e en la obra 
c á n d o l e el alcance de l a misma,' 
dolé edhase sobre sí el peso de lá S í 
ción de una Junta encargada, en la 
tal de l a i s la de Cuba, de fomentar, _ 
devoción a l a Bien-Aparecida, comoia 
s u s c r i p c i ó n abierta en Santaiider 
construir el proyectado calvario en Ma. 
r r ó n . 
L a idea, acogida t ambién en el ... 
de la revista « L a Mon taña» , de laHak 
na, con l a firma de nuestro paisano 
Lu i s González de Córdova, ha sido rÜ 
bida entre aquellos comprovincianos 
modo m á s entusiasta y decidido, 
dose (recaudado ya, para el mes de 
ú l t imo , m á s de 400 pesos (2,000 pesetasj 
e s p e r á n d o s e que pronto, muy pronto, ké 
m o n t a ñ e s e s habitantes en la isla de Co; 
ba, nos anuncien que ellos solos eonlil. 
h u i r á n a la, roniStrncción de-uno de 
upasos» que h a b r á , antes de mucho, enb, 
calzada del Santuario de Nuestra Señolti 
Bien Aparecida, como los hay en Loar; 
les y otras b a s í l i c a s famosas del mundo, 
)on Lu i s Bellocq, a l a vez, remitió al«. 
íor iBasoa Marsella un soberbio cuadro, 
pintado a l óleo, de l a veneranda i 
para l a Sociedad Mon tañesa de 
•encía, de aquella ciudad, cuyo presiden, 
te, en carta 12 de agosto, le da las 
cias m á s expresivas en el siguiente párrá. 
fo, que t ranscr ibimos a la letra: 
«Y como se trata , en el valioso presen, 
te, de un esmerado ürabajo artístico, nt 
íe de l i m i t a r m e a decirle que todos los 
miembros de l a Sociedad se coniplaíen 
en expresarle, por él, la m á s honda 
t i t ud , sino que, sinceramente, le felicitan 
por haber acertado a honrar, de i 
tan exquisito, a los montañeses que 
conservamos l a p u r a fe heredada denus 
tros m a y o r e s . » 
« « * 
Es, pues, llegada l a hora de imtsti 
Nuestra Madre l a .Bien Aparecida con» 
ia-crucis de que se hace imíriio y noiift 
nos de ser nosotros, los que residira* 
así en l a capi ta l como en los pueblos deli 
Montaña , donde El la , en imagen, es n j 
ro h u é s p e d , menos que nuestros cotóri| 
icos, que e s t á n dando un alto ejemplo1" 
•anidad .y de amor a l a Patrona. susen-
deudo q u k á el p r i m e r jalón que lia * 
ponerse en esa gloriosa calzada 1UI' fn] 
de ascenso a l luga r donde se baila 
-.antuario de Nuestra Virgen muy aina-
da. 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de la 
y secretas. 
Aplicaciones de radium, rayos X l 
y transportables. 
Electr ic idad m é d i c a , masaje, lu2» 
caliente, etc. 
Reanuda su consulta. 
Consulta de diez a una. 
M U E L L E , 20.—Teléfono núm. 
4* 
UN NUEVO FERROCARRIL 
De Vigo a Burgos. 
„ ^ , , 1 quien la devoción a nuestra Patrona co. 
Manana c e l e b r a r á n sus cultos mensua. rre parejas con su pericia v su buen gus 
este rumbo del arte y hoy Manuel Salce» cosas de que se h a n de guardar , y los les en l a iglesia de la Anunc iae iún , como (()) tiene ya entre manos el proyecto dé 
es un paisajista conocido y estimado de aperciben de todo aquello que entienden segundo jueves. , ,ma ejniz o estupitfn del futurp calvario 
; dos los m o n t a ñ e s e s . i les s e r á necesa r io» , i La, misa de c o m u n i ó n s e r á a las siete y Acometida la empresa, la noble e m m 
Y m á s estimado aun de los m o n t a ñ e s e s ' Sii-va este p á r r a f o de F r a y Lu i s de media. lac ión y el piadoso y natui-'al deseo de 
amantes de l a tierruca, porque precisa- León como a f i rmac ión a lo qiie dije en E l ejercicio de l a tarde, a las siete y proseguirla y mejorar la h a r á n que no se 
mente l a c a r a c t e r í s t i c a de sus cuadros m i p r i m e r a carta y s iga yo con l a r e í a - media, rectificando l a hora de las siete, dilate mudlio el d ía de su feliz corana 
una a c t i v a c a m p a ñ a efi favor . 
c o n s t r u c c i ó n de un nuevo ferro 
que, pa r t i endo de Vigo, langa ^ K -
tu medio en L e ó n y c o n t i n ú e ha-^ 
gDs, [ jara unirse a la l ínea g6^ 
es el amor con que e s t á n hechos, l a s in- ción del viaje del equipo de Covadonga que dice el bo le t ín de l a Asociac ión . c ión. Ampuero y los pueblos de su arel-
i p r m a p a o as i cor to ¿ j inl |j 
coridad que revedan todos ellos, el d ibu- que o j a l á pueda ser de u t i l i dad a l que H a b r á impos ic ión de medallas antes y prestazgo no d e j a r í a n de costear una de * 
jo perfecto, admirable, el color mismo, en el regimiento de Valencia se forme d e s p u é s de este ejercicio, y terminado cjut, estas cruces o monumentos; otra Santa,? 
l a usa mesa está r e a l l | 
pá t i ca , bonita, se l a ve con gusto y se ía en el que el paisajista t r a t a de buscar er para bacer l a misma marcha , si bien en sea, el irector daná alguno avisos iv 
acorte ei r eco r r ido enuc a i i - ^ . 
tan te p u e r t o - y l a f rontera f r a n j é - j . 
a- dc-'r, l a ' r i c a > ' p o p u l o s a " c a l í i t a í r o t f r c r ^ P a p é c e ser qae ese feriT)carri ' ¡ 
tado con el objeto p r P ^ 
la inmigración ¡ ¡ ^ M 
picana y fomentar el desarrollo y Casino m u y comedido no pro tes tó ayer [ que intentan copiarle. soldados. tencia. y ^ Comillas, y los de C a b u é m i g a , y 
Por eso l a expos ic ión del Ateneo es t á Dada l a rapidez con que abandonamos ^VW/WWVWWW^A/VVVVVVW los de San Vicente de l a Barquera, y lo« r i s m o , que ha de a lcanzar anOiq; 
siendo un t r i un fo p a r a Salees; a l púb l i - Burgos no tardamos en Uegar al ba r r io i s \ ^ r*» I ^ '2. . , de L i é b a n a , y finalmente los de todas la* x i m a i n t ens idad . 
eilld.ades ivillns v f,nmfirí>oii a inie> ov ' i - . - i i 
e n é r g i c a m e n t e . Y y a es bastante decir. 
V \X V\.A • v \ \ ^ a v v v v V V V V W V V V \ VVVVVWVVVVVVVVVVVT 
Ciruj ia general. 
Especialista en Partos, Enfermedades 
de la Mujer , Vías Ur inar ias . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Stii 
co Le agradan sus cuadros, los c o n t é m p l a ue Vi l l a to ro m á s que media hora, p a - i J O S 6 a 21 I £5. I O 
ron in te rés , los comprenoe s i n esfuerzo, sando de la-rgo por él y no descansando ^ n . ™ n n ™ •«Vft 
ponpie son humildes .y sencillos, como lo hasta l a villa, l lamada V i v a r del Cid, s i - - MEDICO-CIRUJANO 
es siempre el «público» de todas las be- tuada en el k i l ó m e t r o ocho de l a carrete- Vías ur inar ias .—Ciruj ia general.—En-
llas artes. ra de Burigos a Santander, que era el 249 fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
Y por esto precisamente le admi ran ^ de nuestra marcha. Esta v i l l a es m u y pe- 6Ü6 y sus derivados, 
gus tan; porque pa ra que guste a l g ^ es q u e ñ a , pero de un gran interés ¡histórico, Consulta todos los d ías , de once y me-! los impulsos de su act ividad, los lazos dt 
necesario saborearlo y esto no es posible pues en ella dice l a t r a d i c i ó n que tuvo su dia a una, excepto los festivos. 
Amos de Escalante, 10, 1.°.—Teléfono 274- si no se comprende. Por eso ante otros solar el Cid, Don Rodrigo o Ruy Díaz de BURGOS. NUMERO 1, SEGUNDO 
.ciu , v i l las y co arcas  que se ex- ' T ¡L, n n f f W l a d p c \r CnrX)üVñG\P^eS. . . . 
tiende l a ,especi¿d y misericordiosa pro- ^ T - - ^ 
lección de l a Madre de Dios Bien-Apare- c.iales de Leon t r aba j an con o1* ialiifl 
cida. ¿Y q u é decir de los incontables siasmo p a r a que sea aproDaou ^1 
m o n t a ñ e s e s a quienes las necesidades de antes el re fe r ido provecto , Y a ; 
la vida las exigencias de los negocios, v i s i t a r n á en Viuo el o róx imO 3 ^ ^ 
 s actividad, los lazos de v,?l l ;d;nd f " V1r'ü' ^ P „ nniAn á e ^ l 
la familia y otras diferentes causas man- " " m s t r o de Fomento, en nnion 




E l - MOMENTO ROl-ITICO 
ñor ¿a Ciem anuncia una interpelación 
E15 c n h r f i las Dianíilias de Hacienda. sobre lasp 
y ¡vcrJal,' pi»ew¡ene_al Gobicrno.--EI s eño r Sán-
Él «oiario da un bjjmbo^E! s á b a d o p r e s i d i r á el Rey 
che* dc un Consejo de ministros-
la presciencia. liste momento actuad es no solo opor-
En subsecretario üe l a tuno pa ra ello, sino decisivo. 
MADBÍ^' 9 ,rXÍ-ihir hoy a los per iodis l problema ü i á s urgente es el de la 
lipncia» ^J^- ,íí,p no Dodrá ccli-brar- ' a p r o b a c i ó n de los pi-esupuestos: esto no 
•^'íito"01 ^ e Í i - a ? s u ' r e g r e s o , y l in ic tu ! s a ñ o ' q u e las Cortes le aprueben; los m i -
normal idad , pero 
iay que hacer un presupuesto y es nece-
leg man"»311" . ^ T Y ^ ^ e s , pUes la m a . I es cond ic ión precisa pa ra que l a po l í t i ca 
' ^ ^ i c t m s se Jiallan ausentes, 11 s p a ñ o l a vuelva a l a 
'"HaTa116 ^pe¡!a(ípbDur^iecesitiad seria i mstros t rabajan pa ra nacerle, 'veremos 
" ¿ en ^ ^ f r a e u c i a «1 s e ñ o r Burgo:, I si las Cortes le aprueban. 
ü s preciso saber si el actual Gobierno 
la (menea del Ter no se hablan reanudado 
las la boros. 
| El s e ñ o r ' A m a d p se llalla ríiüy sat isfécí i^ 
dad cu r só ile los problemas sociales. 
Espera qúe en bréve todos qufiden «loíi 
ni l ivanientc su lüc ionadbs i 
i El ablando <- ' i i i 1<>S periodistas, lia irtani 
festado qué, por in ic ia l iv ; i s i i \ a . se ha 
creado un Comifé de patronos y pi to do 
1 obrei'os. 
i E l pr imero de és lo s—di jo—rad ica rá en 
l a F e d e r a c i ó n Patronal y el secundo en la 
Sociedad Obrera de la calle del Olmo, y 
[amibos t e n d r á n por mis ión el i n t e r v e n ñ 
en las cuestiones que se planteen. 
E l s eño r Amado ha recibido un telegra-
ma del min is t ro de la Gobernac ión fe l i -
c i t ándo le por ef éxi to de sus gestiones y 
enca rec i éndo le que le explique sn inter-
vención en el asunto. 
H a recibido otro telegrama de Iguala-
da, firmado por patronos y obreros, feli-
c i t ándo le t a m b i é n por el arreglo del con-
flicto all í planteado. 
L a huelga de marinos. 
. Ha llegado una Comisión compuesta de 
elementos perteneicientes a la Asociación 
5' la FinieraA|fnnso a Madr id , d e s p u é s concurso de elementos parltamentairios 
'mina don r1"' a las nlilias (|,, x,,. I sencientes. Nuestro apoyo le t e n d r á para 
táv&P1 \íil a p r o b a c i ó n de los presupuestos; si el 
l"v~Klo ias ininistros de lo que estime 
^portjnio- p róx imo Consejo t e n d r á 
¿ f r ¿ £ ^ - r e p l i c a r o n los periodis . 
U -̂ r ^ f t i o presidido por el Rey 
iiiuic^ D0.r tanto, que se celebre uohierno no sabe si t e n d r á concursos ana 
pfo eiS ^ u t o se habla bajo la lagos suficientes, a v e r i g ü e l o sin d i l ac ión 
el ConseJ0 ^ i R en ei és te ha . para s i le í a l t a dar cuenta de ello a la 
i . — ~ . Í . Í — corona con el t iempo suficiente para bus-
car una so luc ión . 
Las oomuni^aoiúnes con Canana^. 
E l d i rector general de Comunicaciones 
ha facil i tado m í a nota anunciando que 
estudia urgentemente l a manera de sub-
sanar las deficieriicias que existen en las 
comunioacionies con Canarias. 
loca, üpl imis ia . 
h l jefe del Gobierno se mostraba esta 
s e ñ o r Ca- tarde m u y esperanzado. 
H a c í a resaltar el éxito obtenido en 
Barcelona y d i j o que esperaba que la si-
tuac ión se consolide. 
Recordaba l a labor del actual Gobier-
no, que en tres d í a s a p r o b ó " l 7 5 actas y 
c n s i i t u y ó unas Cortes que p a r e c í a n i n -
constltiiibles, h a levantado el estado de 
guerra en Ikircelona, y ahora, dentro de 
Hacer pocos dias, aprovechando l a estancia del 
,Un Consejo 
' í I AIM' lll UOi.'V*'" J-ÍV™-- —— xr ~— 
' " " '^ E s p a ñ a es necesario ahordar-
' • '^ '^ .Sblar de ellos ante don A " 
m á s na tu ra l del mundo. 
^ " S o d i s t a p r e g u n t ó aá sef 
sería oportuno conocer la op in ión 
'I acia uno de los ministros, y el subse-
V M Ü respondió : 
cltítYo creo que la opinión 
la JÓrnmla que exponga el 
de cada, uno 
condensa en l  Jó 
'"'^MfeScaso l i a b r á que conocer la. opi -
..i/m del' señor Sánchez de Toca. 
" k a opinión ya es conocida: 
(•supuestos de reconst i tuc ión nac ió - ríey en Mada-id, s o m e t e r á a su firma ei 
'"S|' • uresentarlos de spués a la aproba. decreto concediendo el indul to general. 
" del Parlamento. i —Nos f a l t a—-agregó—prepa ra r el presu 
' " i las fueuzas precisas pa ra ello pa . puesto, que s e r á entregado oportunameii 
i f aue estamos. Lo que hay que saber te a Jas Coates. 
' ii nos ajKtyarán los elementos afines a Esto es gobernar, no a gusto de quienes 
fo Dolítica. i lesean que se gobierne de o t ra manera, 
'il ^ ' En Gobernación. sino como l o imponen las circunstancias. 
El subsecretario de l a Gobernac ión d i - Asuntos militares' 
. jixedio día que en l a r eun ión celebra- Se habla en los centros mi l i tares de 
M en Barcelona por los apirestadores, una ampl ia combinac ión de cargos, que 
cüindradores y similares, se a c o r d ó apro a p a r e c e r á en breve en la «(Gaceta», y se 
bar las gestiones del Comité sindicalis- dice que para p repara r la fué el general 
ta respecio a la d u r a c i ó n de l a jornada y Tovar a San S e b a s t i á n , 
¡üación de salarios. i T a m b i é n se asegura que e s t á m u y ade-
Respecto a este ú l t i m o extremo, los í a - ' lantado el presupuesto de Guerra y que 
bricantes se e n t e n d e r á n directamente el min i s t ro tiene tenninado e impreso el 
ran sus respectivos obreros.. , nuevo reglamento sobre recompensas, en 
Añadió que no temía noticias concre ta» el cual se subsanan las viejas injusticias, 
sobre la r eanudac ión del trabajo en fá- E l nuevo reglamento e v i t a r á que que-
Dncas y talleres, y que esta carencia de den s in recompensa hechos heroicos rea-
inionnes le h a c í a suponer que se ver iñ- lizados en los ú l t i m o s combates de A f n . 
caba sin novedad. oa. 
En Fomento. *jn Gobernaci' 
El ministro de Fomento di jo que ho}- E l subsecretario de l a Gobe rnac ión , a l 
se había fiumado una real orden encar- recibir a los periodistas, les man i f e s tó 
gando a los gobernadores civiles convo- que habla recibido la visi ta de una Co-
quea a la elección de vocales pa ra consti- mis ión de oficiales peluqueros con obje-
luir las nuevas C á m a r a s Agr íco las crea- to de exponerle el deseo del gremio de 
que se cierren las p e h i q u e r í a s a Ja hora 
de comer. 
I.os pé luqué rbs h a b í a n consultado ya 
con el Inst i tuto de Hel'onnas Sociales y 
en tal sentido se hab ía dictado una dis. 
posic ión; pero los patronos, que se ha-
bían mostrado de acuerdo, no 16 han 
cumplido; 
El sulisceretarin les contes tó que espe 
ren el informe de] Inst i tuto de Reformas 
Sociales y ' l e s r e c o m e n d ó que aconseja-
ihis en virtud del real decreto que apare-
é hay en l a «Gaceta». 
Kl día 5 de octubre se p rocede rá a cons-
tituir dichas C á m a r a s . 
De estos organismos dijo el minis t ro 
({liese esperan numerosos beneficios para 
ÜI Agricultuira. 
También dijo el s eño r Calderón qm-
prosiguen las votaciones para la e l ecüón 
de los Comités par i tar ios de ferrocarr i -
les. 
Pasan ya de 23.000 los votos emitidos. 
La elección se ce l eb ra r á en los Ayunta ran a los » " ' " « r o s o s c o m p a ñ e r o s que es 
mientos ed p róx imo d í a 21, y el escrutinio Pera¿>an a"te ̂  minis ter io que se disgre-
el día 25, en los Gobiernos civiles. Saran Pac'ficai"ente. 
Un toque de atención de Romanones. De o t m s casaa noticias el sub 
Aunque el conde de Romanones conti- secrtaro. ^ , „ 
mia en Biarri tz no descuida l a a tenc ión Las impresiones que tema de Barcelo-
de la situación pol í t ica , como lo ( ¿ m u é s - na eTaLh buenag, asi como las de M á l a g a , 
Ira ed hecho de que «Diar io Unive r sa í» pu ,,n ,0 SP "clieie a h huelga de t ran 
blica esta noche un a r t í cu lo inspirado por diarios. -
el conde y que t i tu l a «Momento decisi- ínterpelacién anunciada. 
vo». Se asgura que el seño r L a Cierva -ha 
Este art ículo dice que los d í a s pasan escrito una carta al conde de Bugal la l 
aluces y que aunque los hombres p ú b l i - a n u n c i á n d o l e , para cuando se abran las 
eos están desparramados por campos y Cortes, una in t e rpe l ac ión sobre las plan-
playas los asuntos púb l icos no veranean, t i l las de Hacienda, 
i ^"^y113- dificultad pol í t ica se ha plan- E l viaje del Rey. 
i''adolioy, n i al suspenderse las sesiones \L ef ni t ivamente, (V / « a ,12 l l ega rá .el 
ne Lories; si gobernar es prever, l a m á s " 
elemental previsión aconseja defepeiar CJ _ iseja defepej 
'ainino a una solución antes de que el 
^ol>l«raa se plantee de nuevo en t é r m i . 
"os angustiosos. 
El viaje del Rey. 
\1 ef 'nil i va ment e, ({\ /liía M 
Rey a Madr id . 
El s á b a d o p r e s i d r á 
djía antes celehríVMii 
preparatorio deJ que 
Majestad. 
un Consejo, y el 
(ítro los minstros 
ía de presidir Su 
CONFLICTOS SOCIALES 
Se reanuda el trabajo- en Barcelona. 
\m>n,,Acu8rdos cumplidos, fcS10, 9:-TE1 « S e c r e t a r i o de l a Go 
^ n. uou visito esta tarde al s eño r S á n -
U rn 0Ca; darle CUe"ta ^6 laS UO-
4 4 ¡Siv'frfi811'^0 P ^ " ^ ^ ¡"c iden . 
iare^ S 1 ^ ^ , 8 0 1 0 Por causas p a r t í c u -
teran los C(>nflictos, que no a l -
Fl PnL llnSllmierit0 de io convendo, 
"da la PÜK01" ci,vil de Barcelona cnco-
Gorni«.s HTÍ e n t " S Í a s m o con que los 
^ S a d ^ f X ^ P a t r o n ó s y *bTer™ La rniV,;/ a1.efecto los acuerdos. 
saii^a?c Anni Celianesa h a ^ S ' ^ o con 
,lasla ei n m . / 3 - ^ ^ a l a normal idad, 
hi-ación HA V£ ̂ e que se Proyecta l a cele. 
cuvos Drom. fri,>s Para festejarla, 
^éflC Ctos destinados a flne¿ 
r,̂ TíLiJHRIA<Í0 1 1 ^ a r á a M a d r i d , " » -
^ a l c j & ^ l ^ ^ r cuenta detal la . 
^ t o I c T c o n f l i ^ í 1 7 ^ en qUe Se haT, 
Entre (MRecog»tla de firma8. 
' ^ u o hx f 6 1 ^ 0 " ^ de Hacienda madr i -
(:"'no se S n d o h<>y "ovedad. 
I"16 no existí. ,la asegurado por Agirnos 
t^os las fun%Ullan-lmida<1 perfecS entre 
i mfK la s i in tñ d?.flrmas de é 8 ^ . que 
!le ^ f i a r S f i ?"011 .d? " n amplio voto 16 W i a r ^ a . ,1 Cri0n • e u  arn ii  t  
' l i c i o n e s li? Gomisión para cuantas 
• .A Piimem ,0 4,6,16 ""presiones. 
^ • ^ e c r S n í103,41? HaCienda visito 
M,,a P ^ i r l i , ° de.dlcho depailamento 
<led PAV.nTV6 lmpresionp,s cnn.J u„ 4,1,a Pedirle in,^ •Ulcl10 e aita e t  E ^ c t o . l Presiones sobreda marcha 
L ^ ^ s b n f i ^ , 1 1 0 . Pudí) complacer 
fe e] m S m 1 1,nutándose a de.. ,,. 
merés la S i % 0 SlSue estudiando con 
H i ^ í ' ^ i ^ ' ^ í " C a l i d a d , 
&Q - 1'̂  ;J-~Es,a inaftana. aten. ^ i' hñ fannas del ^oinité de 
^Ucho* oficié rpanudado el trabajo en 
Sin embargo, y en prev i s ión de que sur 
gie ian incidentes, h a h í a n sido apostadas 
fuerzas do la Guardia c iv i l y de Seguri-
dad en distintos puntos de la poblac ión . 
De los pueblos de la provincia no Sb 
t e n í a n noticias de que 'hubieran surgido 
contratiempos con motivo de la vuelta al 
trabajo. 
En dos fábr i cas de vidr io de Badalonh. 
no se 'han reanudado las labores. 
En el ramo do cons t rucc ión han sido 
despedidos m á s de un centenar de obreros 
por falta de material para comenzar el 
trabajo. 
En todas las f áb r i ca s de ladr i l los y de 
pastas para sopa se han vuelto a reanu-v 
dar las tareas. 
Los obreros t intoreros han vuelto a t ra 
bajar en una tercera parte, y los tejedo-
res en un cincuenta por ciento, tan ib ión 
por falta de mater ia l . 
En varias f á b r i c a s de fundición tampei» 
co se l i a podido reanudar el trabajo, por 
la misma causa. 
Kn la fundición (Ürona c o n t i n ú a el con 
flicto sin resolver. 
Kl gohernador ha manifestado esta ma-
ñ a n a a los periodistas que ya han comen 
zado a. funcionar los Comités de patronos 
y obreros para resolver de c o m ú n acuerdo 
los conllictos que surjan entre ambas par-
tes. 
E l s eño r Amado ú n i c a m e n t e , pretende 
que se reanude el trabajo, y después las 
diferencias que puedan resultar entre ain 
has partes l i t igantes s e r á n resueltas por 
el mencionado Comité . 
El gobernador tenia noticias de que en 
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de Mar inos de Gijón, con objeto de bus-
car una. f ó r m u l a de. arreglo al con flicto 
jien diente. 
Se espera la llegada, de otra Comisión 
de marinos de Bilbao. 
Una Comisión de capitanes, pilotos j 
maquinistas l i a visitado la Hedacción de 
«La V a n g u a r d i a » para protestar de un 
suelto que estiman ofensivo. 
De la muerte de Brabo Portillo. 
Kl juez especial qúe entiendo en el pro 
ceso incoado con motivo del asesinato de 
Brabo Port i l lo , ihá pasado todo el d í a re) 
cihiedo declaraciones. 
lAnte él ha comparecido de nuevo el 
muchad io que se dice p re senc ió el suce 
so, a-qnien h a b í a oido ya. 
Hoy han conferenciado el juez espe 
cial y el jefe de la brigada de investiga 
ción c r imina l . 
En los pasillos del Juzgado se han vis 
to durante todo el d í a muchos agentes de 
la 'Pol icía . 
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P O S T R E I D E A L 
Natillas crema de limón y a la vainilla 
se preparan con el P O S T R E IDEAL.—U3 
tramarinos. 
DEL EXTRANJERO 
de la calle de Zaragoza, donde había 
tres automóviles dispuestos. 
Subieron en los carruajes y partie-
ron éstos a gran velocidad líacia la ca-
rretera de Huelva. 
Se admite la hipótesis de que los ex-
cursionistas pretenden rebasar la fron-
tera portuguesa; el infante embarcará 
en un yate que le trasladará a Italia, 
donde se propone yentUar un asunto re 
lacionado con la posesión de quince 
millones de pesetas. 
La correspondencia que afectaba a 
este pleito era conducida personal y re 
servadamente por el infante. 
Por último hay una coincidencia que 
señalar y que robustece las suposicio-
nes sugeridas por el en un principio 
misterioso suceso: con la de don Anto-
nio de Orleans ha convergido en Sevi-
lla la estancia de un elocuente ex dipu-
tado republicano por la capital arago-
nesa, que también ha marchado hoy. 
El camarero que se hallaba la ma-
drugaJa anterior de vigilancia en el 
hotel de Inglaterra ha dicho que no vió 
salir al infante don Antonio de Orleans. 
Agregó que a las tres de la mañana 
oyó una llamada y fué al cuarto de los 
timbres. Supone que en ese momento 
saldría el infante. El no lo vió. 
En torno de la desaparición giran las 
más disparatadas y fantásticas versio-
nes, en las que halla campo donde ex-
tenderse la imaginación popular. 
La fuga del infante don Antonio de 
Orleans ha sido preparada, según pa-
rece, por el ex diputado radical, gran 
amigo de Lerroux, don Alvaro ilé Albor 
noz. 
T E A T R O P E R E D A 
:: Hop miércoles, 10 de septiembre de 1919, a las diez de la noche : 
Dnioa íiiíicíóíi de gran espectáculo por el mis famoso presligitador, artlsía cumlire 
= = = = = de la moderna magia = 
( i rán éxito del incompreiisihle juego LACABEZX DEL PROFETA, i'iltima crea-
ción de MAIEKONL LA NUEVA CAJA MISTERIOSA, gran ilusión y sorprenie 
. heto. EL ETERNO EVADIDO. En este juego el cahallero MAIERONl, e scapará 
niaravillosamente de cualquier ligadura, gril lete, esposa o cadena colocados por 
los espectadores. SE DESPACHAN LOCALIDADES EN T A Q U I L L A . 
NOTICIA CONFIRMADA EN LA PROVINCIA 
Nueva factoría naval. Nueva plaza de toros. 
EL FERROL, 9. Se ha cunfirmado 
la noticia de la adquiicíón de terrenos 
paira la instalación de una factoría na-
vl, altos hornos y construcción de aero 
planos. 
Se asegura que la Empresa es norte-
americana y qua los representantes en 
España* son los conocidos navieros So-
ta y Aznar. 
G R A N C A S I N O 
BOY MIERC0E8, a las 10 li2 de la noche, 
El docto*1 Jiménez. 
POR LA TARDE: «Edmond Debries», 
hnitador, «Troupe árabe», saltadores 
D E B I L B A O 
Ei ministro de Inslrucciúfl. 
POR TELÉFONO 
Recepción oficial. 
B I L B A O , 9.—Ha tenido lugar , a las on-
ce de la m a ñ a n a , l a recepción oficial 
anunciada en que a l min is t ro de Instruc-
ción p ú b l i c a h a b r í a n de cumplimentarle 
las autoridades y diversas representacio-
nes oíiciales. 
A las once y minutos llegó el gobea"-
nador c iv i l , y poco d e s p u é s los señores 
min is t ro de I n s t r n c c i ú n , senador s eño r 
( ¡ a n d a n a s , diputado a Corles s eño r Le-
cfaerica, el ex senador don Luis Salamr, 
non R a m ó n Bergé , el director de la Es. 
cuela de Comercio, s eño r Vallejo, y otras 
personaJLdades. 
Ya. el min is t ro en el sa lón de actos del 
Ins t i tu to , le s a l u d ó el diputado por B i l -
bao, s e ñ o r Prieto. 
Este parece ser que iba pedido a i m i n i s -
t ro consigne en el proyecto de sus presu-
puestos l a cantidad de 60.000 pesetas con 
destino a l a Escuela de Comercio de B i l -
bao, de modo que se equipare a las d é M a 
d r i d y Barcelona, y üO.000 pesetas para 
las c l í n i ca s del hospital c i v i l de Basurto. 
T a m b i é n expresó a l min i s t ro el deseo 
de los eibarreses de que visite dicha vi l la , 
y el s e ñ o r Prado Palacios ba ofrecido i r 
el jueves por l a tarde, en cuyo d í a vis i ta-
r á l a Escuela de l a A imada . 
E l d iputado por Illescas, s eño r Leque-
rica, le in t e re só se 'declare monumento 
nacional e 'h is tór ico Un castillo que hay 
en un pueblo d é su dis t r i to . 
Otros representantes en Cortes cumpl i -
mentaron a l s e ñ o r Prado 'Palacios, y su-
cesivamente l o han hecho las representa-
cones del E jé rc i to , de l a Magis t ra tura y 
p ú n a l e s , de Hacienda, de peritos mer-
cantiles, de los maestros nacionales, etc. 
E l min is t ro conversó exiensaanente con 
los inspectores de E n s e ñ a í i z a s e ñ o r a 
Asensio y s e ñ o r e s Vengara y C a r a m é s . 
Con loa profesores del Ins t i tu to t a m b i é n 
d e p a r t i ó largamente, y éstos se interesa-
ron por l a suerte de los profesores dedi-
cados a la e n s e ñ a n z a pr ivada. 
Una pedcien. 
La r e p r e s e n t a c i ó n del Directorio de la 
L i g a M o n á r q u i c a , compuesta por los se-' 
ñ o r e s Salazar, Ba lpa rda y Bergé , h a pe-
dido a l min i s t ro se l i j e en l a s i t uac ión del 
veterano maestro de gimnasia en Bilbao, 
-.oñor Serrate, para que el Estado premie 
su asidua y buena labor. 
Aintíanzas del ministro. 
A c o m p a ñ a d o de los directores del Ins-
t i tu to y de l a Escuela de Comercio, go-
bernador c i v i l y otras personalidades, 
visi tó l a Escuela de Comercio y luego des 
de el Ins t i tu to se d i r i g i ó el min is t ro a l 
palacio de A r r i l u c e de Ibar ra , donde SL-
celebró un almuerzo en honor dld s e ñ o r 
Dato. * 
E l ministro y Prieto. 
Durante la conver sac ión que el señoi 
Prieto sostuvo con el minis t ro , el dipu 
tado socialista in te resó al s eño r Prado y 
Palacio en la cues t ión de carbones y acei 
tes, que tan directamente afecta a B i l -
bao. 
El minis t ro le expuso que es cri ter io del 
t iohierno no permi t i r las exportaciones. 
Cuando el señor Prieto estaiba con el 
m i n i s t r o ' r e c i b i ó un telegrama del director 
de Comunicaciones d á n d o l e cuenta de que 
el Cobierno des t iña un mil lón de pesetas 
para el tendido de un cable de Bilbao a 
( i ih ra l ta r . 
El minis t ro r eg resó al palacio de los 
marqueses de Arr i luce de Ibar ra a las 
seis y meria de la tarde, e n c e r r á n d o s e en 
su despacho para tral iajar y ya no volvió 
a salir, 
El señor Dato. 
A l ni'Hliodía, invitado por los marque 
s|S de Arr i luce de Ibarra , a lmorzó en ca 
sa de é s t o s el s e ñ o r Dato, s e n t á n d o s e a 
la mesa los condes de Heredia Sp íno la . 
A l anochecer r eg re só don Eduardo a ^u 
residencia de Densto, en casa de los con 
des de Vil lalonga. 
invitación rechazada. 
E l presidente del Club N á u t i c o invi tó u 
almorzar m a ñ a n a al min is t ro de Instruc 
ción púb l i ca ; pero és te no pudo aceptar 
por tener que asistir, en Llodio, a la fies 
ta que los marqueses de Urqui jo d a r á n 
en honor de Su Majestad. 
Esta vez le ha tocado el turno a Reino-
sa. Primero fué Torrelavega la que cons 
fruyó una plaza de toros, en la cual se 
dieron no pocas novilladas, h a r á unos 
doce a ñ o s ; luego fué S a n t o ñ a , m á s tar -
de Ampuero y hoy lo es la hermosa ca-
pi ta l do ('.ainpóo. 
I nos cuantos entusiastas alicionadoh 
de all í concibieron la idea y la llevaron 
a la p r á c t i c a en unos cuantos d ías . 
L a plaza que se construiye en Reinosa 
es toda de madera, capaz para 4.000 per-
sonas y su coste excede de 20.000 pesetas. 
Este asunto taur ino se hace en C a m p ó o 
como prueba, y, si la cosa pega—¡oja lá ! 
que sea así—se c o n s t r u r á la plaza de. 
ftnitiva, de piedra y hierro, como las de 
m á s de E s p a ñ a . 
L a i n a u g u r a c i ó n se ver i f i ca rá el d ía de 
San Mateo, con el siguiente cartel: 
Cuatro novil los toros desecho de t ien-
ta y cerrado de l a acreditada g a n a d e r í a 
de don M a t í a s Sánchez , antes Trespatei-
cios, de Salamanca, por las cuadrllas de 
los valientes, novilleros A n d r é s Pé rez (Mon 
tañes i to) y Domingo Uriar te . 
Y el d ía 23, se ce l eb ra r á otra novi l la-
da con cuatro novillos toros desecho de 
tienta y cerrado de la acreditada gana-
de r í a de don Juan Manuel S á n c h e z (de 
Carreros), Salamanca, por las cuadril las 
de los valientes novilleros Faustino V i -
gióla (Torqnito I I ) y /Andrés Pérez (Mon-
tañes i to ) . . 
N i que decir tiene que han de ser m u -
ch í s imos los aficionados que suban a Reí 
nosa a presenciar estas novilladas y la 
magní f ica feria de ganados que allí h a 
de celebrarse. 
A L E M A T I I A 
A los sefloies que deseen inscribirse 
a ú n para la caravana comercial, se les 
avisa que el plazo de insc r ipc ión queda 
r á cerrado hoy, a las seis de la tarde. D i -
girse a O. M . Gut i é r rez , A d m i n i s t r a c i ó n 
de este diar io . 
INCENDIO INTENCIONADO 
ED ia líe! [elÉMe BanelODa. 
POR TELEFONO 
BARCELONA, 9.—A las dos de la 
tarde se declaró un incendio en el taller 
de juguetes de la cárcel celular. 
Según el parte oficiad, el incendio fué 
intencionado y promovido por los re-
clusos. 
La versión oficial añade que, al dar-
se cuenta los empleados de la cárcel, 
requirieron el auxilio de los reclusos; 
pero éstos se negaron. 
En vista de ello, fueron avisados los 
bomberos, a quienes los reclusos reci-
bieron con grandes silbidos. 
El incendio fué sofocado en poco 
tiempo. 
JLDel JVXiAiiieiĵ io. 
Orden del d ía para l a sesión o rd inar ia 
que hoy celebra nuestra C o r p o r a c i ó n mu-
nic ipa l : 
Acta de la sesión anterior. 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Comis ión de H a c i e n d a . — D o ñ a Obdulia 
Saez, un socorro. 
S e ñ o r a v iuda de don José Leceta, se 
paguen los 'haberes devengados por su 
esposo. 
'Comisión de Obras.—Don Duis Salazat-, 
una seputura. i 
Don Javier C Rianoho, ídem. 
Doña V k t o r i a n a Ortega, ídem. 
, Don Nicanor Manzano, terreno en C i -
riego. 
Don Lu i s Por t i l l a , negarle l a p r ó r r o g a 
pedida para r e t i r a r un kiosco de la Ave-
nida de Alfonso X I I I . 
I Don José del Río , construir dos garages 
en el paseo de Menéndez Pelayo. 
Cuentas. 
Comis ión de Pol ic ía .—Don Cerardo 
Saez de Miera, p r ó r r o g a del arrenda-
miento de una sepultura. 
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La ratificación de la paz en Francia 
PARIS.—Se dice que el discurso que 
prepara Mr. Clemenceau en la Cámara 
sobre la ratilicación del Tratado de 
Pa»z, será pronunciado el iliiércoles o 
jueves. 
Con el discurso del jefe del Gobier-
no terminarán definitivamente los de-
bates acerca del Tratado de Paz. 
En el Senado se espera que también 
quede ratificaído el Tratado de Paz pa-
ra el día 20 del actual. 
Reducción de la lista civil italiana 
ROMA.—De acuerdo con el ofreci-
miento hecho por el Rey don Víctor Ma 
nuel, se dice que el Gobierno italiano 
se propone reducir la lista civil a unos 
cinco millones de liras. 
Los aliados y Rumania 
PARIS.—El Consejo Supremo ha 
examinado la notai rumana, en la que 
el Gobierno de Bucarest dice que acep-
ta el Tratado con Austria, aunque for-
mulando algunaís reservas. 
Después deliberó el Consejo acerca 
de la respuesta que debe darse a la no-
ta de Berlín, referente al artículo 61 
de la Constitución alemana. 
Alemanes que declaran la Repúbl ica 
independiente 
HELS1NF0RG.—Los soldados de von 
der Goldz, en número de 40.000, que se 
haJlan en Munich, han decidido decla-
rarse independientes de Alemania y 
proclamar dicha región en República 
independiente. 
Veintiséis mil alemanes que están en 
la frontera de la Prusia oriental se uni-
rán a la nueva República. 
El Gobierno húngaro 
PARIS.—Dicen de Budapest que el 
ministro de Comercio, Helrich, ha in-
formado al presidente del Consejo que 
renuncia a formar nuevo Gobierno por 
hallarse convencido de que el actual 
cuetna con el apoyo de la gran mayoría 
de la opinión húngara. 
Los atentados anarquistas en Milán 
ROMA.—Comunican de Milán que 
coíntinúan registrándose atentados 
anarquistas contra los grandes indus-
triales. 
En el Club de los Industriales estalló 
recientemente una bomba, que ocasio-
nó desperfectos de consideración. 
Parece que la única víctima fué el 
autor del atentado, aunque resultaron 
ligeramente heridas algunas personas. 
También el público, al huir por el 
ruido de la explosión, presa de gran 
pánico, causó algunos contusos por 
atropello. 
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FLAiN I D E A L 
¿Quiere usted preparar al mmento un 
delicioso F L A N ? Emplee el F L A N I D E A L . 
E n ultramarinos. 
El alcalde a Cestona. 
Ayer marclifó a Cestona, en uso de l i -
cencia, el alcalde de esta ciudad, s eño r 
Pereda E lo rd i , s u s t i t u y é n d o l e , durante 
su ausencia, el p r imer teniente alcalde 
seño r López Dór iga . 
LA JURA DE LA B A N D E R A 
Ei príDie flejitiirias, m i 
POR TELÉFONO 
TOLEDO, 9.—Se asag-ura q ú e con los 
nuevos alumnos de la Academia de I n -
fan te r í a , j u r a r á este a ñ o l a bandem Su 
Alteza el p r í n c i p e de Asturias. 
E el pueblo de Villaverde de Pontones, 
del Ayuntamento de R i v a m o n t á n al Mon-
te, t e n d r á lugar el día 12 de los corrientes, 
la renombrada feria anual de ganado car 
bailar, mula r y asnal, la cual promete es-
tar m n ^ Concurrida de ganado y com-
pradores..—El alcalde, Manuel Solana. 
LA AVICULTURA 
Un mal que i y m euilar. 
Al ministro de Abastecimientos ha 
telegrafiado el director de la Liga na-
cional de Avicultores y de la Real Es-
cuela oficial española de Avicultura de 
Arenys de Mar, para hacerle presente 
los perjuicios gravísimos que a los cria 
dores de aves domésticas de Andalucía 
y de otras regiones, así como a los gran 
des mercados consümidores, ocasiona-
ría la prohibición de vender fuera de 
las respectivas localidades las gallinas 
viejas. 1 
Esta disposición obliga a los criado-
res a la manutención a alto coste de 
las gallinas, improductivas hasta el 
mes de enero, en que reanudan la pues 
ta, o bien a venderlas a muy bajo pre-
cio. 
La Real Escuela de Avicultura y la 
Liga nacional de Avicultores de Espa-
ña lamentarán que sus razonamientos 
no sean atendidos y desean hacer cons 
tar el interés desplegado por ambas en-
tidades en la defensa de la producción 
avícola nacional. 
E L R E P U B L I C A N O Y E L I N F A N T E 
la íuya de flon iinio de Meaos. 
POR TELÉFONO 
SEVILLA, 9.—Desde ayer se viene 
hablando de que se había fugado el 
infante don Antonio de Orleans. 
A pesar de las noticias de Sanlúcar, 
desmintiendo la fuga y asegurando que 
había regresado allí el infante, he po-
dido comprobar que la fuga es cierta. 
Lo ocurrido es lo siguiente: 
El infante don Antonio de Orleans se 
retiró al hotel Inglaterra a las dos de 
la madrugada. 
Le acompañaba, como siempre, su 
secretario particular. 
Ya se separaban, cuando el infante 
advirtió a su secretario que se levanta-
ría temprano, pues a las nueve de la 
mañana tenía que efectuar algunas 
gestiones personales. 
Con bastante reserva, el infante ha-
bló también breves instantes con el ca-
marero de guardia. 
1 iMinutos después se observó que pa-
seaban baio los balcones del hotel dos 
personas que a la legua denotaban su 
origen extranjero. 
| Una hora más tarde, a las tres, se 
asomó don Antonio a uno de los balco-
nes de su estancia. 
¡ Cambió algunas frases con los per-
sonajes que paseaban por la acera, y 
que le esperaban, sin duda de ningún 
género, pues a poco bajó el infante, 
1 con dos maletines de mano y se incor-
poró a ellos. 
Los que se supone extranjeros cua-
dráronse militarmente y recibieron 
unas órdenes rápidas y enérgicas. 
Juntos marcharon hasta la esquina 
Noticias b r e v e s 
Incendio en un vapor. 
SAN FRAiNiCISCO.-^Se l i a declarado 
un incendio a bordo del vapor «Méjico». 
Resultaron tres muertos y cuarenta lio 
ridos. 
Disturbios reproducidos-
BAISLLEA.—fEn algunos lugares de la 
al ta Silesia se iban reproducido los di si 
turbios. 
Hungría y Rumania. 
VIENA.—Circu l a el rumor de. que Hun-
g r í a iha rá una paz por separado con Ru-
mania. 
Rumania y B u l g a i i a . 
BElRiNA.—Se asegura que Rumania es-
tá dispuesta a entenderse • directamente 
con Bulgar ia . 
Devolución de prisioneros. 
COLONIA. Los representantes ingleses 
han accedido a entregar semanalmente 
3.000 prisioneros de guerra alemanes y 
3.000 internados civiles. 
L a evacuación de las provincias b a l t í c a s . 
BASILEA.—.Alemania ha etiviadO a la 
Entente una nota pidiendo que se Tu per-
m i t a no evacuar las provincias bá l t i cas . 
Una huelga-
PARIS.—'Los empleados municipales 
ban acordado comenzar m a ñ a n a la 
huelga. 
Estado de sitio levantado. 
BUDAIPBST.—iHa sido levantado el es-
tado de sitio, a b r i é n d o s e una sumaria 
oficial contra el conde Karoly . 
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OÜAH PEHSIOIDO COLEGIO 
SEÑORITAS DE R O D R I G U E Z . INS 
T A L A D O EN E D I F I C I O E X P K O ' 
: F E S O , A TODO C O N F O R T : 
5, M A R T I L L O , 5 
Sucursal en Avila para cambio de clima-
Joaquín Santiuste 
I GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
I De once a doce. Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de doce a una y media Wad-
R á s , 5, segundo. . 
Teléfono número 1 75 
Julián Ferníndez G J o s a i . 
M E S I 8 0 
Especialista en las eníermedartes de! pecho 
Consulta de once a una. 
Sncta L » 8 i « , S, jssl'&sr-
T S L S f ^ N O 9 M 
PELAYO QUILARTE 
1 Médico especialista en enfermedades de 
ios n iños . Consulta de l i a 1 y de 4 a 5. 
Atarazana*, 1t, segundo.—Teléfono i - M 
Carlos Rodríguez Cabello. 
MEDICO C I R U J A N O 
Enfermedades de la mujer: Partos. ' 
Horas de consulta: de dos a cuatro (ex 
cepto los d í a s festivos). 
Wad Rá«, 3, tercero.—Teléfono 47t 
O C U L I S T A 
Consulta de 12 a 1., en W a d R á s , 7, pri« 
mero. En el Sanatorio Madrazo, de 4 a 5. 
l i l ini í ía de ion José M \ . 
Se ha puesto a l a venta este i ngen io s í 
mo l ibro en los puntos siguientes de esta 
capital . 
L i b r e r í a Moderna, A m ó s de Escalante. 
L i b r e r í a de Entrecanales, calle d la 
Blanca. 
La Carpeta, escalerillas del Puente, y 
en la A d m i n i s t r a c i ó n üe E L C A N T A B R I 
CO. Carbajal . 2. 
Pablo Pereda Elordi. 
Especialista, en c c í e r m e d a d s e de loa nJ-
fiog j ó i r f c t o r d* ¡a GO»H de Mc^ft. 
C o M E l i a de 18 * 8.—EURCCS, 7, i * 
MAIZAVENA 
DIGESTION 
1 A I Z A V E N A 
P A R A 
CONVALECIENTES 
NO E S UN 
M E D I C A D 
DE GRAN PODER 
N U T R I ' 
MEJOR 
ESTOMAGOS DELICADOS PRIMERA 
DE VENTA EN ULTiíAM RINOS, DROGUERIAS Y FARMACIAS 
Compañía de productos alimenticios (S. A. ) -
D E «EL ECONOMISTA» 
Boletín naviero. 
L a ilmelgíi del personal naviero l ia lie-
pho que se resientan algunas eotizaClo-
nes. 
Ello parece pasajero y sin importancia , 
y debido todo, a nuestro ju ic io , a malas 
inteligencias. 
El personal íp i ie re aumentos de sueldos 
y ventajas, y los armadores e s t án dis-
puestos a otorgarlos porque el negocio de 
hoy, ampliamente, da para todo. L o que 
no quieren los armadores es que ello sir-
va de precedente para que esos siieldos 
queden adquir idos y se p e r p e t ú e n cuando 
sean otras las condiciones en que se des-
arrolle la indus t r ia de l a n a v e g a c i ó n . 
Lo que no vemos m u y claro es la nece 
sidad de especificarlo y estipularlo, 
pues son cosas que caen de su peso, tan 
td m á s cnanto que cuando los precios de 
los fletes bajen s e r á porque sobren bar 
COS y, por tanto, personal. 
Pero es evidente que industr ia tan pros 
pera tiene que estar rodeada de envidias 
y apetitos de todas clases, sin excluir el 
de los (Gobiernos. 
Y como no pod ía m e n » s , se ha lanzado 
ya la idea de la nac iona l i z ac ión de las 
Sotas, constituyendo el pr imer-paso el 
a r t í c u l o (pie f irma M . Boisson en «L ' I iu 
m a n i t é " . 
Pa ra que todo sea grotesco en esa des-
cabellada idea, hay que advert i r que M . 
Boisson h a sido subsecretario de la M a 
r i ñ a mercante de Francia durante diez y 
seis meses^y lo iba-hecho m u c h í s i m o peor 
que nuestros ministros de Aibastecimien 
tos. 
La M a r i n a mercante francesa, gracias 
ai disparatado «contróle» del Gobierno, 
no ha rendido ni la d é c i m a parte de su 
eficacia durante l a guerra. 
El desbarajuste h a sido tan grande, que 
semana tras semana fueron mandados a 
Dakar los vapores «Lo tus» , «Genera l Ga 
lieni», «iRoma», «Obile», «Madonna» , «Bue 
nos Aires» y « B u r g e r m e s t e r » sin otra 
carga, que arena en las bodegas. Allí per 
manecieron mes y medio en espera de ói 
denes del Gobierno. Por fin llegó la 01 
den de que regresasen a Francia , y lo hi 
cieron en lastre, menos los dos ú l t i m o s , 
tpic condujeron algunos frutos del pal»! 
Con diferencia de odio d í a s se requisaron 
barcos para traer vinos de Argel ia , y se 
g ñ n los empleados que estaban de turno 
fijaron los precios de fletes abonables des 
üe 42 hasta 200 francos por tonelada. 
Esto, cpie parece inveros ími l , es rigurosa 
mente exacto, y lo m á s notable es que fué 
e! ú l t i m o precio el que s i rv ió para fijar 
la tasa a que h a b í a n de venderse los v i 
ROS argelinos en Francia . 
Y en esas condiciones hay t o d a v í a va 
lo r para abonar por lo que ahora se l la-
ma «nac iona l i zac ión» y antes Uamábar-
mos «estanco» de los servicios de trans-
pnrte. 
Fletes. 
No se han registrado variaciones sen-
sil) i es de una semana a otra; pero ha se-
guido dominando la nota de firmeza, con 
algunas circunstancias dignas de no-
tarse. 
En p r i m e r lugar , las cifras, no rectifi-
cadas, del discurso de sir John Watson 
demuestran que indefectiiblemente Euro-
pa va a necesitar del ca rbón americano 
y (pie, por tanto, la necesidad de barros 
va a ser a ú n mayor. 
-En Ing la te r ra se p r o d u c í a n 287.000.000 
de toneladas de ca rbón , y de ellas 77 ilío-
nes se exportaban directamente y 21 m i -
llnnes indirectamente, o sea rellenando 
lás carboneras de los barcos extranjeros 
(pie a c u d í a n a los puertos y estaciones in 
glésas a o a r b o n e á í . Esos 98 millones de 
toneladas c o n s t i t u í a n la riqueza de I n 
glaterra y la s u p r e m a c í a de su Marina 
mercante. Hoy, con las regulaciones del 
Gobierno y el sistema establecido, l a pro 
ducción no puede pasar de 180 millones 
de toneladas, y es cues t ión de meses el 
que Ir i f í la terra tenga que destinar toda 
la p roducc ión a su consumo y no pnedla 
suminis t rar una sola tonelada de ca rbón 
a las d e m á s naciones. 
Esas cifras llevan "una semana circu 
lando por la Prensa sin que se bayan ret 
tilicado ni oficial n i part icularmente. 
Hoy se empieza a recorrer el camino 
con las dificultades y las subidas de los 
precios. Ya los comerciantes de ca rbón 
franceses han tenido que rescindir, a bue 
ñ a s o a malas, sus contratos, porque, en 
efecto, con barcos tomados en «t ime char-
ter» el precio del c a r b ó n , subido en diez 
ohelines, la tasa francesa inalterable y 
los francos 20 por 100 m á s baratos, era 
sencillamente l a ru ina . 
Se calcula, pues, que en fecha reciente 
1.800 vapores t e n d r á n que sust i tuir la 
carrera de Cardiff por la de los Estados 
Unidos, y éstos, l iara no i r en lastre, los 
p r o v e e r á n dé lo que necesiten de Europa 
¡i precios baratos. 
Tal vez por todo eso no se lia registra-
do en la semnna n i n g ú n flete de ca rbón 
de C a r d i f í para E s p a ñ a . Para Lisboa a< 
llagaron 50 chelines, y para Casa blan-
ca 80. 
En cambin, y por lo mismo, se han he-
cho ni in ierus ís i inos contratos de «tisfoe 
cha r l e r» para, traer carlinn ainencaiio. 
Los preiciosiian sido altos, y por seis me 
sé's se han pagado -47 chelines tonelada 
dé carga al mes y también diez dó l a r e s . 
Aun así los importadores de ca rbón en 
barcos no nu?y lentos, con facilidades de 
carga y descarga y un poco de suerte en 
los r é t ó m q s . pueden traer magníf ico car-
bón de l'ocahontas que les salga en los 
puertos europeos del At l án t i co a 70 pe-
setas. 
Ta l vez sea t a m b i é n por eso por lo que 
ofrecían fletes 'baratos de Huelva a Esta-
dos Unidos, pues se contentaban con Í4 
chelines, y eso p a r e c í a indicar retorno de 
ca rbón americano t r a í d o para B ío t in to . 
E n todo lo d e m á s , r ig ie ron exactamen-. 
te los mismos precios de la anter ior se-
mana. 
H E R I D O G R A V E 
Pflí VD ID. 
Ayer , hacia las- sie,(e de* la m a ñ a n a , 
en la estaemn del i ' e i i i .car r i l , del vecino 
pueblo' djíl IMialilaño, se :;halkiil>a. jníinici 
brando con unos vagones el giiarda-ai ; i i -
jas Francisco (Santiago, de cuarenta y 
OOlib años , natura l de Aldea de Ebro, 
H'oír apgán (lesíynido, q mala manio-
bra, cuando Francisco atravesaba la v ía , 
le a r ro l ló un Aagón, p a s á n d o l e por en-
cima de ambas piernas. 
Como el estado del herido ofrecía se-
rios cuidados, fué trasladado r á p i d a m e n -
te a la Casa de Socorro, de esta ciudad, 
donde se le apreciaron la fractura del 
fémur derecho, dos heridas y magulla-
miento de ambos muslos, y una her ida, 
con colgajo y m a g u l l a m i e ñ t o a todo lo 
largo de la pierna derecha, calificando 
los facultativos su estado de pronós t i co 
reservado. 
Se cree que se h a r á necesaria la am-
p u t a c i ó n e ambas piernas del infortuna-
do guarda agujas. 
Después e asistido convenientemenle en 
io. Casa, de ;Socori'o, fnv -trasladado al 
hospital de San Bafael. 
Aviso importante. 
Agotadas y a en varias ocasiones las 
distintas remesas de cajas a r t í s t i c a s del 
i a lé dé L a Estrella t r a í d a s para este co-
mercin, Icneiims el gusto de ainmeiar que 
en breve l legará una nueva ¡y m á s impor-
tante (pie las anteriores, para poder aten 
der las infinitas demandas que de ellas 
hace a diar io el públ ico de buen gusto. 
Se d a r á t a m b i é n una medalla de oro 
para el corredor que haya dado las vuel-
tas con mayor regularidad, sea cual 
quier la ca tegor í a a que perteniezca;, 
Se concede rá una copa de plata para 
el equipo envos roiredores hayan cuhier-
to m á s k i lóme t ros en bis doce horas, en 
tend iéndose que se s u m a r á n el n ú m e r o 
de k i lóme t ros recorridos por.cada uno de 
los corredores que componga el equipo, 
aun cuando éste no se halle completo al 
le rminar la carrera. 
Se concede rá un diploma a cada corre-
dor que. termine la carrera haciendo 
constar el n ú m e r o de k i l óme t ro s que ha-
ya recorrido. 
Para tener derecho a premio, t e n d r á n 
que cub r i r los corredores de l a pr imera 
c a t e g o r í a 300 k i l ó m e t r o s como m i n i m u n : 
los de la segunda 360 k i l ó m e t r o s , los de 
l a tercera 550 k i ó m e t r o s y los de la 
cuar ta tóü k i lóme t ros . 
L a llegada de los corredores se toma-
r á en cada una de las cuatro metas qui-
se i n s t a l a r á n en Vi l la lba , San Bafael, Se-
govia y Alto dé Navacerrada. se instala-
r á n dos horas antes de la conc lus ión de 
la carrera. 
I 'or lo tanto si un corredor llegase a 
una de estos metas minutos antes de las 
doce horas, tiene- que seguir el recorrido 
basta la siguiente; de scon t ándose , como 
es natural , el tiempo sobrante de las doce 
horas y deducido de su velocidad media.. 
E l recorrido s e r á Villaliba, San Bafael, 
Bevenga, Segovia, San Ildefonso, Nava 
cerrada, y Vil la lba. -
PEPE MONTANA 
Motoclismo. 
Hemos recibido un programa anuncia-
dor de la carrera de motocicletas «doce 
h o r a s » , que el p r ó x i m o domingo se cele-
b r a r á en Madr id . 
Extractamos la parte m á s inti resante 
para nuestros aficionados. 
Inscripciones-
Las (Miólas de inscr ipc ión s e r á n : 
Motos de pr imera y segunda c a t e g o r í a , 
para los socios del «Moto Sport E s p a ñ o l » 
25 pesetas, y para los no socios, 5 pese-
tas. 
Tercera c a t e g o r í a , para los socios, 30 
pesetas y para los no socios, 60 pesetas. 
Cuarta categoría, pa ra los socios, W 
pesetas y para los no socios, 80 pesetas. 
Para ser conceptuados como socios sé 
necesita l levar m á s de, tres meses de an-
t igüedad , a n t i g ü e d a d que no se p o d r á ad 
q u i r i r por el pago de las cuotas corres-
pondientes. 
•Serán considerados igualmente como 
socios, 10.$ de otros Club de provincias 
que tengan cambio con el «Motor Sport 
Españo l» , teniendo necesidad de certilica 
ción de su Sociedad,'de que p e r t e n e c í a n 
a ella, con la a n t i g ü e d a d necesaria. 
La casa (pie lo desee p o d r á hacer ins-
cripciones por equipos de tres m á q u i n a s 
y se concede rá un premio especial para 
estos equipos. L a cuota de inscr ipc ión 
por equipos s e r á recargada en un 25 por 
ciento. 
Las inscripciones pueden hacerse des-
de el d í a pr imero de septiembre en la l i -
b r e r í a de San M a r t í n , Puer ta del Sol, 
n ú m e r o 6, de siete a nueve de l a tarde 
hasta el d í a 10 inclusive. 
Premios. 
Se c o n c e d e r á n los siguientes premios: 
Pr imera c a t e g o r í a : 
Premio pr imero: 300 pesetas y una co 
pa de plata. Idem segundo: U)6 pesetas. 
Segunda c a t e g o r í a : 
P remio p r ü u e r o : 400 pesetas y una co 
pa de plata. Idem segundo: 150 pesetas. 
Trecera ca t ego r í a : 
P remio primero: 500 pesetas y una co-
pa de plata. Idem segundo: 200 pesetas. 
Cuarta c a t e g o r í a : 
j Premio pr imero: 000 pesetas'y una co-
pa de plata. Idem segundo: 250 pesetas. • 
Se conceder;! una medalla de oro poi-
cada ca tegor ía p¡ira el corredor que ter 
minando la carrera baya hecho la vuelta 
m á s r á p i d a . 
Carga para Santander.—Se hal lan en 
Bilbao los buques de la C o m p a ñ í a Tras-
m e d i t e r r á n e a « M a r q u é s de Campo» , y 
«C. Sorni» , procedentes de Liverpool y 
Londres y que conducen gran cantidad 
de carga general. 
Debido a la anormal idad, con que, por 
causa de la huelga m a r í t i m a navegan es 
tos buques, no v e n d r á n , probablemente, 
a. Santander, efectuando el trasbordo 
de las mercaneias por buques de otra 
empresa naviera. 
S I T U A C I O N D E LOS BARCOS DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de don Angel B 
Pérez-
«Carolna E. de l'ére/.», en Marsella. 
«Emil ia S. de l 'é re /» , en viaje a Nueva 
York. 
Vapores de don Victoriano 
L . Dóriga. 
«Mecbelín», en Marsella. 
«Mar i ane l a» , en Faro. 
Vapores de la Santanderi 
na de Navegac ión . 
((Peña B o d a s » , en Aviles. 
Vapores de Liaño y Compañía. 
((María lElena», en Valencia. 
Situación de los buques de la Compañía 
•BO.IJU^IIBSBJX 
((.Réina Victoria E u g e n i a » , en Málaga.. 
((Infanta Isabel de Borbón», en Barce 
lona. 
«León XIII» , en Cád iz . 
«Reina M a r í a Cr i s t i na» , en la Habana. 
((Manuel Calvo», sa l ió el d í a 31 de San 
Juan de Puerto Rico, para la Habana. 
«Antonio López», en Barcelona. 
«Alicante», en Cádiz . 
«Ca ta luña» , en Nueva York . 
«1*. de S a i r ú s t r e g u i » , en la Habana. 
«Montevideo», en Veracruz. 
«Ciudad de Cádiz», en Barcelona. 
(dsla de P a n a y » , en el Fer ro l . 
«Alfonso X l l í » , en Bilbao. 
«J. I ' iélago», en .Cádiz. 
((San Car los», en Fernando Póo . 
((Montserrat», sa l ió de San Juan de 
Puerto Rico el día 20, para Santa Cruz 
do Tenerife. 
«Buenos Aires», en viaje ¿i Nueva York. 
,«Claudio López y López», sa l ió de Sin-
gapore el d í a pr imero en viaje a Mani la . 
«M. L. Vil laverde», en Cádiz . 
«Alfonso Xl l» , en Bilbao. ' 
«Legazpi», en Valencia. 
CRÓNICA REGIONAL 
CABARGENO 
Entre obreros ._EI obrero E m i l i o Cabri 
lio, de treinta y srete a ñ o s de edad, que ha 
b í a sido despedido de la casa donde t r a -
bajaba, solici tó de esta Casa del Pueblo, 
se le fac i l i ta ran algunos recursos. 
Un c o m p a ñ e r o l lamado Bruno Rico, SÍ 
opuso a ello, alegando que E m i l i o h a b í a 
sido despedido p o r observar una conduc-
ta que dejaba mucho que desear, pues 
h a b í a ya sido sorprendido varias veces co 
giendo lo (pie no era de sil propiedad. 
Al día siguiente de lo relatado, Emi l io 
encontó a Bruno, y le a g r e d i ó , c a u s á n -
dole dos heridas punzantes. 
Pillé detenido por la ( iuard ia c iv i l de 
este puerto. 
S O L A R E S 
Detención.-1(:omo presunto autor del 
hurto de un reloj al vecino de Solares 
Pablo Bivas, y del ele una b u r r a , en el 
pueblo de Torriendo, del Ayuntamiento 
de Ci'iirie/.o, fué detenido el joven de vein 
t i ú n a ñ o s Luis Ruiz, que se confesó au-
tor de los delitos (pie se le imputaban. 
Estaba inleresada su de tenc ión por el 
coniandante de la G á á r d i a c ivi l del pues 
to de Valdecilla. , 
Ku(\ puesto a disposic ión del juez de 
instrurcion de S a n t o ñ a . 
T O R R E L A V E G A 
f or .amenazas.--El obrero de la fabrir 
r a de curtidos (iregorio Recio, de veinti-
ocho años , ha l l ándose trabajando amena 
zó con un cuchillo de grandes dimensio-
nes, de los que emplean para l i m p i a r pie 
les, al d u e ñ o de la fábr ica don Alejo 
Eoharl y al joven de veinte a ñ o s M a r t í n 
('•('nuez. 
Presentada la denuncia por los am& 
nazados, fu^ detenido por la ( iua rd i a c i -
v i l de este piiesto. 
P O L I E N T E S 
For hurto—Fué detenida Segunda Con 
zález B á r c e n a , de sesenta y cinco añon, 
na tu ra l de Poblac ión de Abajo, por hurto 
de sesenta y cinco pesetas que guardaba 
en su casa en un baúl su convecina L u i -
sa González . 
F u é puesta a disposic ión del señor juez 
municLpal de Valderredible. 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
Amortizare 5 por KM) (1!)17), a 9Q$0 por 
100; pesetas 10.500. 
Idem i d . (19!)0), a 07 por 100; pesetas 
10.000. 
lAicciones Banco E s p a ñ a , a á26 por 100; 
pesetas 2.5C0. 
Obligaciones del fer rocar r i l de Ciudad-
Beal a Badajoz, a 94 por 100: pesetas 
25.000. 
Idem Hidroe léc t r ica E s p a ñ o l a , a 100,75 
por 100; pesetas 140.000. 
BILBAO 
Deuda interíoa- en t í tu los , series A v B, 
rx por 100; serie D, 77,50. 
En carpetas, series diferentes, 77 por 
ciento. 
Deuda amortizable, t í t u lo s 1917, series 
A y e, 97,30. 
Obligaciones del Ayuntamiento de B i l -
bao, 91 por 100. 
Acciones. 
'Banco de Bilbao, (.$&6 pesetas f in del 
coirriente. 
iBanco Hispa|uo americano, 'íGO por 
ciento. 
I n ión Minera , contado, T.630, 1.035 y 
1.040; plazo. 1,645, 1.050 y l.G5r> l i n d e l cp. 
ripíente. 
lía neo Vasco, 335. 
Madr id , Zaragoza, Alicante, 295. 
Sota y Aznar, 3.830 contado y 3.830 flrr 
corriente. 
BOLSA DE MADRID 
m ó v i l e s E L I Z A L D E ... 
ns^ruccion Nacional 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: :-: Eugenia modelo 1919", Omnibus y Camones :-. ; . 
R E P R E S E N T A N T E P A R A S A N T A N D E R Y SU PROVINCIA 
J O S E MARIA CEBALLOS 
Rivera, 1 y 3 --^ANTAIVJDJSBt Tel. S03 
L A BOMBONERA 
— e.-San I^rancisco — 
:-: EXQUISITOS BOMBONES Y CARAMELOS 
= CAPRICHOS PAKA REGALOS 
Ultimos modelos en cajas para 
Piso amueblado. 
alqui lo en calle c é n t r i c a y bien soleadí 
por temporada de verano. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Vinos PATERNINA 
Santa Clara, 11—Teléfono 76*. 
J GARCIA 
San Francisco, núm. 16.—SANTANDER 
TELEFONOS 521 465 
1 Ul t imos modelos en lentes y gafas ame 
' ricanas. 
KOTOGRAFIA.—CIRUGIA. ORTOPEDI> 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Artioulot KODAK 
MADRID 
, A M E R I C A N O P T I C A L S P E C I A L I T S 
! U-CAl .A. U (Palacio de la Equitat iva) 
Manuel 
i s i l i s tayc i s l i 
3AN F R A N C I S C O , 1, PRAL 
Aviso; a domioilio.—Teléfono ssi. 
S o "sr j k n ^ F ^ 
GRAN C A F E RESTAURANT 
Eapecialidad en bodas, banquetes, e|g, 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la sarta y por cubierto», 
color canela, atiende por «Quiriki» ex-
traviado en el Sardinero, gratificará es 
p l é n d i d a m e n t e a quien le entregue en k 
chalets nuevos del señor Prieto Lavin 
DON C E S A R T O R R O B A . 
i c l o f e r l ¿ & J o y e r í a & O p t l a 
9 A M B I 0 • ! M 0 N I • A -v 
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Cédelas, 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serle A 
ídem id., eerle B 
^zncareras, estampilladas 
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3(50 OO'OSO 00 
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000 00 000 00 
00 00| 00 00 
00 001 Of) 00 
88 80 00 C0 
100 40 100 40 
63 50 63 00 
21 94 21 85 
5 28 00 5 26 00 
Hnano.) 
jPronto empieza! 
En la calle de la l . ihoi tad se hallaban 
jugando varios cl ikiui l los al juego de las 
canicas, y ü n o de ellos, llamado Eduardo 
M m ledas, del rece ' a ñ o s de .íedad, acer-
cándose al grupo de los d e m á s chicos, 
cogió, ••(! Ilruma, una canica. 
Otro de los que jugahan se a b a l a n z ó 
sul.iv Kdininln y, abriendo una navaja, in 
m6 una cortada en el muslo, echando a 
correr, pop lo q u é no ha pddidd averi-
guarse su uomhrr. 
Ci i i idur i i in M n a r d u ;i la Casa de Soco 
rro, fue asistido de una herida inciso, 
punzante cu la cara p.osterioi; del muslo 
¡/.(luicnlo. 
tí i V i 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías, 
De la burra al suelo. 
Ayer mariana, cuando ('.aiiiicn Hárcena , 
qiie se dedica a vender leche y hortali/.as 
en la ciudad, regresaba a sn domici l io , 
ell el vecino pueblo del Solo de la M a l i l i ; i . 
se cayo de la burra en (pie iba monta 
da, se causó las -fractura del radio 
por su tercio inferior . 
'Por su mismo pie se t r a s l a d ó a la Casa 
de Socorro, de donde d e s p u é s de conve-
nientemenle asistida, m a r c h ó a su domi-
cil io. 
Un escándalo . 
En una c a r b o n e r í a de la calle del R i n -
cón, ;y por cuestiones particulares, cues-
tionaron ayer Casimiro Alvaiez. y Satur-
n ina Coriza, armando un gran escánda-
lo, por cuya causa fueron den iniciados po i 
el guard ia de punto. 
Denunciad. 
Los imbornales que hay frente a las ca-
sas n ú m e r o s 8 y 9 de la calle de Magalla-
nes se hallan estancados, urgiendo su 
pronta limpieza. 
Los patios de las casas n ú m e r o s 34 de 
la calle de Burgos, y 1 de P e ñ a s Redon-
das , se bailan Completamente suelo», 
constituyendo un peligro para la salud 
públ ica . 
E l pan. 
A pet ic ión de varios obreros panaderos 
huelguistas, le fueron decomisadas a la 
fábr ica de pan «La Cons tanc ia» 31 piezas 
de 2.000 kilogramos, y efectuado su repe 
so, se hallaban pon falta de 25, 50 ¡y LOO 
gramos 25 de las piezas decomisadas y 
y las seis restantes fueron enviadas al 
aeñfer qu ímáeo mjunicipal ¡para que Vas 
analice e informe del resultado al excelen 
t í s imo Ayuntamiento . 
Las 26 piezas decomisadas fueron en-
tregadas del orden del seño)1 alcalde a las 
Hermanitas de los 1'obres. 
Casa de Socorro. 
En este benéfico establecimiento fueron 
ayer asistidos: 
José F e r n á n d e z , de veintinueve a ñ o s , 
de ex t racc ión de un cuerpo e x t r a ñ o en la 
c ó r n e a del ojo derecho. 
Miguel A r r i a r á n , de nueve a ñ o s ; de ex-
t racc ión de un anzuelo en el labio su-
perior. 
Daniel íGonzáJez, de leuatro a ñ o s ; de 
una her ida incisa en el pie izquierdo. 
Ignacio Pérez , de diez y oclho a ñ o s ; de 
una herida inciso cortante en la mano 
derecha. 
'Palmira Salcedo, de cinco a ñ o s ; de una 
her ida inciso cortante en la mano iz-
quierda. 
Dionisio Sánchez , dé seis años ; de dos 
heridas contusas en la reglón frontal , 
con bundimiento del hueso del mismo 
nombre. 
/j|Mto;ui(n |l,iajlOmdrav '.de diez y nueve 
a ñ o s ; de conjunt ivi t is , por emanaciones 
de «pichi». 
Fidel Caus, de veinticuatro a ñ o s ; de lo 
mismo que el anterior. 
Manuel de la Serna, de tres a ñ o s ; frac> 
tu ra de lós huesos propios de la m u ñ e c a 
izquierda. 
Ramona Diego, de siete a ñ o s ; de ero-
siones por mordedura de perro. 
• Miguel González, de cincuenta, y un 
a ñ o s ; de herida contusa y fractura de la 
p r imera falanje del dedo índice de la ma-
no deredia. 
aAftSO B E P E R E B A (MUELLE) , 7 y i 
NOTICIAS SUELTAS 
Si lodas las enfermedades se pudieran 
evitar como las de la boca, se etcruizaria 
la humanidad. El Licor del 1'dio, es a la 
dentadura lo que a la v a c ú n a l a virOeSj 
Luego el que sufie de la boca es un aban-
donado. Frasco, 1,50 
DS 
Pedro A, San Martin, 
(Sassior de Pedro flan Martin.) 
biapeclftHdad en Tinos blancci de la Ni-
za. Há&nranlHa y Valdepeñas.—Serrlclo 
ííW.<!r«,do »?» .f--i~Hfi.n.—^«i. iniro. ! & 
Exploradores—Mañana jueves, a las 
siete y media en punto de la mañana, se 
p r e s e n t a r á n en el Club de la Institución, 
con uniforme, equipo y capote en bandô  
lera, todos los que forman las tropas de 
Santander y e s t á n inscriptos para laex--
CUÍsión de Valdecilla. 
Los mejores caramelos y bomb' 
nes en la acreditada CONFITERIA 
RAMOS. San Francisco, 27. 
Caridad.- Para el infeliz José Nillani8" 
r ín , de que d á b a m o s .•nenia ayer en w» 
sección, \ l u | nos recibido lí^s Mg",6Pi 
cantidades: 
Juanita y Candida Cerce, 1 pésela; m 
s e ñ o r a . 5; lAi. t i . . 15. Total . 21 péselas. 
SE VENDE 
p o t r o d e 2 í 2 a ñ o s ; 
: - : d e b u e n a r a z a ^ 
- I N F O R M A R A I V : -
ÁDuocíadora Híspania, 
H e r n á n l íor tés , 8,1-0 
L a Caridad de Santander . -E' ^ 
miento del Asilo en el día de ayer, 
siguiente: 
Comidas distribuidas, K*'-'- (|ja Jij 
Asilados que quedan en el 
hoy, l l i 
— De fül 
T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar el ju ic io oral referente 
a causa seguida en el Juzgado del Oeste, 
contra Silvestre Velasen López y Eugenio 
Montes Obregón , acusados como autores 
de cuatro delitos de lesiones. 
En el acto del ju i c io el s eño r fiscal, en 
vista de las pruebas, modil icó sus con-
clusiones provisionales, en el seidido de 
re t i rar la a c u s a c i ó n contra los sumaria-
doe por ja l la de prueba. 
Telefonemas detenidos. 
Drvsson. , i 
De ídem: Santa Lucía . I'lbert!Í,'«¿¿$1 
De ídem: Concha Saez, Peso, J * ' í M 
ro, izquierda. ir0 jM 
De Sevilla: Celestino Villanueva, 
Avv\̂ AAAAA.̂ ^vvvvvvv^v\aavvvv\vavvv^vv^vv^v ,̂̂  
Trajes para nin0S| 
a la medida. Elegancia y econoiu^ 
MARÍA ARNA!Z.—PaeliMa. *• 
o c u u a T A 0 




de SALA NARBON: -Temporada 
m a t ó g r a f o y va r i e t é s : ,. „. 
i Secciones a las siete y a las aje,< 
Estreno de interesantes pehcuiu?;, 
( i r án éxito del notable duetm 1 . 
( i r án éxito vrdad de las l u u - m a n ^ i 
zanares, bellias y aplaudidas ham v 





ULE D E L P U E N T E 
MyPasti 
- V A R O N A -
BODAS, BAUTIZOS 
VARIEDAD Y I'ÜON'I'ITUD 
EN VA 0 0 N P É C C I O N 
DÉ ENCARGO ^ 
Puente, 4.-Teléf. 22 
EL BOTIN DE ORO 
Título registrado. 
CASA FUNDADA EN 1852 
I L D E F O N S O RAMOS 
Puente, 1 duplicado. 
Blanca, 2. 
Sucursal: Puente, 2.= SHNTRNDER 
A L M A C E N E S DE CALZADOS 
:: :: DE L U J O :: :: 
Ciriaco L a s o 
ALMACEN DE MOLDURAS DORADAS 
E I M J T A C h N ES A MADERAS FINAS 
OLEOOHAKÍAS, (¡HAHADOS Y VIDL'IOS 
TAf J J í R DE MARCOS A MEDIDA 
Calle del Puente, niímerQ 10 
R E L O J E R I A M O D E R N A 
DE 
Pedro Baamonde 
f u e n t e , n ú m . 4 
Relojes <le todas clases .-. Composturas 
garantizadas y económicas . 
íniS**Í %m 




T i e n t e , 4 . 
BLEFÓNO 132 -
:: HOTEL V R E S T A U R A N T : : 
E I z a t i l l o 
Puente, 18.-SA«ITASDEIl . -Teléfoi!0 7-72 
EUREKA PUENTE, NL'M. 1 (ai lado de la P a r a g ü e r í a de Rüiz). 
Gran Almacén de calzado para Señora , Ca-
ballero y Niño :-: Chanclos, Zapatillas,. Po-
lainas de cuero y sport :-: PRECIO FIJO. 
F r a n c i s c o S á n c h e z 
Vapores correos españoles 
DE LA 
Viaje extraordinario a la HABANA 
El día 16 de septiembre s a l d r á de Santander el vapor 
su capitán don Francisco Corbeto, 
Ldrnitiendo pasaje y carga con destino a dicho puerto. 
| Para más informes, dir igirse a sus consignatarios en Santander 
SEÑORES HIJOS DE A N G E L PÉREZ Y COMPAÑIA, M U E L L E , 36. T E L . N- 63. 
i n para el cálelo u» 
VAPORES CORaEOS E S P A Ñ O L E S 
r>E2 
Pinillos, Izquierdo y CompaDía 
En la segunda q i rncena de octubre aproxiniadamoide s a l d r á de SANTANDER el 
nuevo y m a g n í l l c o vapor e s p a ñ o l , de dos hél ices , 
directamente para l a Habana y con escala en GIJON solamente, admitiendo pasa-
jeros de Pr imera clase, Segunda, Segunda Económica y Tercera. Este vapor tiene 
camarotes de LUJO e I N D I V I D U A L E S . 
Para solicitar pasaje d i r ig i rse al agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O GARCIA 
Wad-Rád, 3 principal.—Teléfono 335.—Santander. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, n ú m e r o 8, bajo. 
SANTANDER 
B o r d a d o r* a ^ . 
Se necesitan medio oficialas y aprendi-
zas En esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n . 
papel viejo, a seis pesetas arroba, sn I» 
<m¡arrint« da ests narlidioo. 
L A T I 
y e n s e ñ a n z a p r i m a r i a , ofrece sus servi-
cios a domici l io , joven intachable. 
I n f o r m a r á esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Prop 
a n 
\ \ t :": Agencia 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la c a í d a del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye l a caspa que ataca a la ra íz , 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re 
¡sultando éste sedoso y íiexible. Tan precioso preparado d e b í a pres idi r siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hennosea el cabello, presclndien 
do de las d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y (i pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo, 
fie vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
Única Casa en esta ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUFA.-Gran f u r g ó n - f ú n e b r e au tomóvi l para 
traslados de c a d á v e r e s . 
Servic io p m a u n M k - i l a i n e d a P r i m e r a , BÚIH. 22 , bajos y entresnelos 
Teléfono n ú m e r o 481 
E L O S M E D I C A M E N T O 
Los C O N F I T E S LAMIiifill dan a t a i Tía» ¿«u to urm^rL*» -¡ meado aonnai , evítari-lo él EBO &f lita peugroaíeLinas eandeiiHa», qaitaL « ut \ 
man i n s t a n t á n e a m e n t e el escozor y la frecuencia fie or inar , ios únicos que curan i-H-lir-almente las estrechecea uretralfls, prostati t is , uret r i t ls , 
cistitis, catarros de La vejiga, cá lcu los , Incontinencia d* orina, ttujos blanco» d« la»! mnjere» , blenorragia (fr^ta oailitar), «te. Una caja de iCR-
ntss Lamber, con ¡a debida ins t rucción,4 pesetas. 
E l . ROOH ÜEPL-HATIVO L A M B E R , inmejorable reCoúStt tuyents antisif i lUico y rsíresc-antc d« ia wngr* , cora compleu mente y r a d i c a l m ^ n í i 
ÍÜ sífilis y lod-ig sus consecuencias. Impotencia*5, dolores de los huesos, adenitis 'grandalares, manchaB de la piel, p é r d i c a s seminales, pollucio-
nea, e spe r rna íu r r ea , herpe*.dmo. albumóoauria, esc rófu las , l i n fa t i sm) , linfoademoma, esterilidad, neuranenla , etc.. ü n franco de Rsoh dc f iu ra t iv» 
Lamber, con I A debida i s t m b c i ó n , 3 pesetas. 
Para correspon.ieif a y consultag gratui tas t a m b i é n p<.<r enn a . qae M contes tará , « e g u l d a m e n t s y con r«s«rva; d r l g l n e : Medhamentet LAM 
BER, CaUe Claris. . - BARCELONA. 
De venta en e n u i m l t r , s e ñ o m Pé r s? del Mohac j Coiap<..í<u, drojcneria, P'H •- d« las ?p"'P>el&R. y <lFDfrmen& d« don Atiilano Lsal, Atar.? 
¿anas, n ó m f r j 
¿ N a t u r i s m o ? 
Pretenden los naturalistas que el hom 
"re (jue solo se alimenta de frutas, no en-
ma Jaraas. No cabemos si ello es o no cierto. 
A. S O T I L L O 
^ i m i e m n 0n fn,ta8 del PaÍ8 ' oura «' 68 
gante prefieren a cualquier otro pur 
Díeeíín(,lel frasco: ^ Poetas. 
D e o S eS toda8 ,as farmacias. 
^ f c & e r PéreZ del M0,inf l > 
Horaa ( l !ERy! .C ,0 0 6 8 » M 0 
A las 8ahda de Sümo: 
y media •0 0 y " e d i a ' u ü a y c u a t r f 
"Taídoop8alida de Santander: 
WU. (loce. «na. tres y media, cuatro > 
S O M P R C Y VENDO 
8 « U B 3 L M m* ^m. PASA MAC 
I—I f U B N A S I S l — i 
Juan #6 ^«rr^ra. •• 
¡No sufra Ud. dolor! 
de r í ñ o n e s , espalda, pecho, nervio 
so o r e u m á t i c o . 
| N O T O M r V . NADAI 
compre al momento un EMPLASTO 
POROSO del doctor Cuerda y que-
d a r á maravi l lado de sus efectos. 
Rechace otras marcas y pida siem 
pre E M P L A S T O S POROSOS 
S O B R E F I E L T R O ROJO 
del doctor Cuerda. 
UNA P E S E T A en farmacias y dro 
guerias. 
. ) L a P i ñ a T a l l a d a 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA G L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A CUADROS GRABA' 
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
DESPACHO: Amóa de Escalante, núm. 4—Teléf. 823.—FABRICA: Cervantes, 11.' 
Almoneda de a íigfiedades 
Gran acontecimiento a r t í s t i co . Se l iqu i -
lan aép rec io s b a r a t í s i m o s cuadros, mue-
bles, abanicos, telas y otros objetos ant i 
guos. 
V C L A S C O , 17'—SANTANDER 
~4 P O 
P R A f T i C A N T B 
Ha trasladado su domicilio a la cal» 
J* S^n José. nútr>«ro 1. iwsriiodo. 
Se reforman y vBelTen Fracs, 
S.'üoJdns. Gabardinas y U n í 
formes. Per fecc ión y eeoonomL 
VuélTense trajes y gabanes desde V w . 
«M*tet; quedan D«enro>. M C R S T . 1», B 
Abonos químicos. 
Llegaron las tan solicitadas 
Escorias Tltomas y Kainila 
Para pedidos, B O N I F A C I O ALONSO 
Muelle, 20.—Santander. 
VAPORES CORREOS E S P A Ñ O L E S 
DI LA 
Compañía Trasatlántica 
L í n o a . d e C u b a y M é j i c o 
El d í a 19 de septiembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morale8. 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
P R S 0 I O B E L P A S A J E E N T E R C E R A ORBINARi* 
Para Habana: 310 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Para Veracruz: 315 pesetas y 7,60 de impuestos. 
Se advierte a los s eño re s pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha 
b a ñ a y Veracruz, que d e b e r á n proveerse de un pasaporte visado por el s eño r cón 
sul de la R e p ú b l i c a de Cuba, si se d i r igen a la Habana, y por el de esta Nación 
y el s eño r cónsu l de Méjico, si se d i r igen a Veracruz. sin cuyos requisitos no •'e 
p o d r á expedir el billete de pasaje. 
L í n e a d e l R i o d e l o - I P l a t a 
El d í a 11 de septiemibre, a las once de de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander ek 
vapor 
para t rasbordar en Cádiz a l 
Infanta Isabe l de B o r b ó n 
(de la misma C o m p a ñ í a ) , que s a l d r á de aqué l puerto el d í a 17 admitiendo pasaje 
para Montevideo y Buenos Aires. 
Para informes d i r ig i r se a sus consignatarios en Santander: 
SEÑORES HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA M U E L L E , 36. T E L . N." 63. 
K . O 1 3 L * o .¿̂  
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s de vapor, M a r i n a de 
guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
n a v e g a c i ó n nac ió l e s y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el 
Almiran tazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.— Aglomerados. — Cok para 
usos m e t a l ú r g i c o s y domés t icos . 
H á g a n s e los pedidos a l a 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en M Á D R I D , don R a m ó n Topete, A l -
fonso X I I , 16.—SANTANDER, s e ñ o r e s Hijos de Angel Pérez y C o m p a ñ í a . — 
GIJON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hu l l e ra Española».—VAiLENCIA 
don Rafael Tora l . 
Para otros informes y precios d i r ig i rse a las oficinas de l a 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
^ ñ n i s o s a - i 
w ) Nuevo preparado compuesto de b i - & 
01 carbonato de sosa p u r í s i m o de esen 





de gl i cero-fosfato de cal de CREO (m 
3 0 T A L . Tuberculosis, catarros eró- ( • 
nicos bronqui t is y debil idad gene -
ra l .—Prec ió : 2,50 pesetas. 
taja el bioabornato en 
usus.—Caja; 0,50 pesetas. 
•0 D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11.—Madrid (M 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 1^ 
•P SANTANDER: P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . ( • 
Rebajas importantes 
2.000 m ntas de cama, desde cuatro pesetas 5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a diez pesetas. 
• O 4$t 
